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8 O l rI 1.-1 Ofl[IAl 
DEL. MINISIERIO 'D.EDEFENSA 
9IARIO OFIC·IAL DEL EJERCITO 
fQRDENES. 
MINISTERIO DE DEtENSi 
SaLseeNtarte 
I 
Orden Ministerial por la. que se 
regula. ia. relación entre las auto-
ridades de la cadena de mando 
. militar y las de los organismos 
centrales del Ministerio de De-
fensa 
La. .creación {i'el Ministerio d.S' lDIe-
fei!19a, .que trajo .consigo la desapari-
ción de. 105' tres íMlniSltsrio& Mihiia:-
re& y la .cr·e.a.clón d·e nu-e.yo& .orga-
nismo!!>, ha sup:uel>'l:o ·10. apari.ción 'd!e 
nu&vas lAutorida..des. en 10$ Organo& 
CentralJes d& la [J·elfíensa. ' 
\Por eno, y ,de acueroo lCon ~as rel-
tGl'U:d,asmenciones ·que en la 'l,e.y de 
Procedimie,nto ¡Adll:r1111stratWo y en el 
DeCl'eto que. la áda:pta a los Minls>-
:t,c'rltM. iMi1ltal'es se ¡lHloe sohre. La ·ce1e-
l'ldud da. 101S trá!mlt('~ •• y más Iparticu-
lo.rmmte p-or 10 d!Sl,Pu(:l'sto en. los al'-
, .t!:Ctüu·s 'm ·!te los Icito,dos tLe<y 'Y' fO'ecr·e· 
to, .(Jijl pr~·ciso' tllg'ul.l1l' lu.s, l'eltllCiui!1es 
.e,tI'ere. 1n$ llutoridll.d:es. existe,ntes 'OOJ.1¡ 
,u,uterlol'ldu.n. o. 'la cr,~u'Ci6n ,die.l !Minia.-
,~' tel'!odn ,l)¡(¡!tl.mf\lO, y lJli& ·cl'ea.do..." ;t)liXli,cl').. ~ tWffitHltO, 'usí 'como l11.l!I ,d& eett1.s 'Úl:ti· IDU,s antt"IP¡Ii, 'parfl. .evittllr los< l'etl'fl.SOS' 
>qtl,~ Sor;. pro ducil'ÍfUl. s1 ·el ,íui'co, 'Contfl.(\. 
,to. lCIue pudieran tener 1M ,distintaS! 
cade.nas u ·Q.rganlsimoS! fuera p,or ma· 
di'o ,de sus -primeras. autorida.des. 
tA. ]¡a viSIta. de- ello, ¡para. regUlar las 
r-elaeio-nes ~ntre las autoridades ci- puedau ·tener las autoridades 'citadas 
tadas, en el 'punto 2. ~olamente eu el -cas\} 
de. autoridades que iCare:acan de estas 
DI S P G N (¡ o : oficiriaS", <l eua'lldo la. imp.ol'taneiadel 
l . ......só:o se e1eval'¡in allMinistl'o '\'"I.a_ Mumcr lo aconseje, 'Ele relacionará di-
J! rootamente con las autol'ildades. 
ro. su l'esolució-n ruquel1-os asuntos que !t.~'La¡; .r¡¡lu:l:iones tI"l Asesor Gene. 
úl mismo se lla:ya reserva'do .o lí!<.es.- la! <le ::1 íl)e,¡'t>!I"il con lus ,demá& auto-
'b~n • a:tl"i~UildOS , con ~~rácter indtú;ga- l' i.(l a d e $o .(le "lSte ,l.)eopal1amento se 
a ~)Or. n ~!Y. df!.lk .. lmen Jml'¡Uco u ajm .. tal'dn a lo l!iJoo1:> en el al'tf.cul0 
otras dll'lpOS1Cloncs. ,)1 d '1 !l.{ '1 /1.) , •• to 9!I9 ... /1 ........ 
e.-IOon inde'Pendllncia de la ñebMn. ... t. ( CU' '0(.1 e .... 1"'" '1"11. 
l'clo.clóll dire-cta e-ntra las 'Primeras * ..¡.o~,l·;l 'OHll?lHHlOl.' {lmern.l 'de iPag'Os 
antorldades de las distintas cadenas de 1a IDefensa y el Intervl"l1tO'l' Gena-
y -organismos, es. ¡decir, >el iPl-e¡;.idente r~l ~e I,~ .D¡¡.!ens;'¡ se. l'elo..clo~w,l'ún para. 
d& la Junta. Idl! J"'fes ,tle Esta:do< Mayor °ll'~ e~l'IcHllo de sus !fUIl'ClOMS especí!l. 
:0". J('res <11:,' 1~~',tt1dO ¡1\liaY()l!' 'elG 10$ tre~ cas ,.;o'u :n., ll.utoridades ,del lMinlste-
E'}('rc1t.os. 1'1 oPI'esidenterlel .cons:ejo, 1'10 d~ '~'airt~ns~ o .,?-e otro. ,De¡partamel!-
l:lupl'emo de lJusticia. IMilitUl; el S1.lIh- t?, ;,c¡,"Vu.(lS'bu, IflJaáo 'en las ,dispoSl-
secretario' (11 Vicario {X(meral Cas- manes' .que les son '8.IpU-cables. 
trensec, e-l ÍDire'Ctol' I(~eneral d(l la Guar- 8.--;Lu. d&bida l'el~ción entre el JeI,e 
dio, Civil, ,el Inire4:tor General de Ar:- de~ (Ta\b~I1et.e. dplIM1'llistro, el ·del !Sub-
mamell'to y Mate.ríal y. el Jele ,elel se-cretarlO 'y loQs Je¡fes de loQS' tGaJb1netes 
Centr{) Superiorfl!e [I\I!ormación de la 11 ,Organislnos similares. de los. J'elfes 
Detf:ns'a, se. autorizan las siguientes de ,E s·t a d o lMayor. se extenderán a 
re1acioQIH!S (lil'eetns: CUl1ntoill asuntos'estlmen '.Proae'dentes 
lM. Las autoridades, ·que. estén su- Mas ~utorid:ades> ,de 'qr;ienes ds<p'endan. 
boroinadas a las relaciona·das ,en el !laran -constar esta lCll'CUnstan'Cia eon-
punto 2 Y' quetengaI1 categoría de<Ofi_p'leanldo' la f:ól''ffiula. «IDe -orden ,de ... » 
cia1 General -se. relacionarán !directa- en todas. sus -comuI11ca-c1ones. ID'e ma-
l)loflnte entre si pura trasladar resolu. nSHl aIlúloga, mll.'ntendrán relaciones 
ciones en materia reglada, así -com.o con la Ases.ol'ía 'Genera.l, la .Direooión 
p/u'a i:ioli'lJitar y 'lI a SI a r información General de A~'l'Xlamellt-o 'Y .Material, el 
EYOIbl'e materiu.s 'de su comp'ete.ncia es- C:ent.l'o Super'lOr ,de Iw1'ormación de La 
p8Cmca. lJoClfe.¡¡K'a 'y la .orr¡'cina -de lrufomnación, 
ISe exce1ptúan de esta norma las. SI(). Dl'!usióll y néla-cione$l iPlÚfblicas. 
liC1tud(i,c; rle informes del 'C-onSl&jo Su- :7.-A ~fecto,s general'eS' de tra¡ffilt~. 
:1!remo ·de. Jus.1;ilCi,a IMilitar. que no sean c16n y tl:,l·l·ma. de escritos, se te'udrá en 
de. tI'lrumite. ¡En e..o,'tos -caso,s, la 8>011- ementa 110 dIspuesto en los art1!cuLos 
<:itud será ~hecb.a lIlor el ,Ministro o 41 'de la L<"Y .<'1:" Procedion1ento Adro!-
p'"rsouu. en 'quien' ('1 ilel.egue, nistro.tiv,o y 'el !J~elcreto ¡que: la ,apli-
2.2.-J?.ol' otra Ipo.rte, e-1 lJirE!>ctol" lGe- ca. o. 10s l])llIp·artamentos fM111tares S>O~ 
ti eral de Al'l'XlUmento 'y Material, las lira lo.f1l'ma, emJp.leando la.. :f!6mnula 
¡mtol'idI1dc5&UJl:¡01'dinadas con catego- .'De Of'dan de ... ». 
l'Í!t ds O!ficio.l GIOnel'al 'de l.a 'SulbSe- R.-JLo ,dispuesto en los, !l1'ti-cu1os 
CN+til1'Í!l y d.e lu.s estru'Cturas ,tJ¡¡; Ar- pl'l!eNlNltel:l, q:u", tilme. 'P'O't' olbJeto a.gi. 
tname,uto 'J lMl1tel'iu.ll(i,e :Los tres, ,Eljó!J:" UZltt' l~l:s 'pro·casoa aximlnistt'IlJLivos, 
uttos &t;>·relll.(lionarÓ:n ·dil'ectllJmeI1W, ,en· deMlugu.flodoa lni! l1utorld.o.des supe. 
tr-a. si ·pll;rll. SOUOitill." y 'P'1l.91ar imr-ot. !'lores ,de lnl> 1(Jt!(lst[.ones ,da. trámite, 
mncl6n 'y Iparaótro,e asuntos de. t1'6.- nq(1,~clllY'(I eJ 0)(-\1'(\11\10 p'nr catas uuto-
mita etc> su cOllv,l)Qtoll>clo. eSl,t'H'1C:í!1cil, l'Hlud:éíjl .we la :flWultu.d d(}SUpelwls'¡'ó(Il, 
3. ¡El 1 elfe. de La IÜ1!iICilla. ,c1:e- iJ:xl'tor· que ¡p'o,dlidn 'Y' de:berán e.j eJ.1cer 'Pllir,a,· 
ma;ción, 1D1tus16.n 'Y lRelaciol1<e>SI lPlOOli. ase'g'Ul'l:1.l'S6 'de que 10 actuMlo se 81jus-
cas se relacionará ,di:tle.ctame-nte <con ta ~ lo disl)!uesto, o !palla wltar lOos 
lOs j(l{f·ef3 de las oii>cinas análogail que> he'ches que '.Perturben O' ,diI.ficulben '&1 
4 (fíe, juilio de- 19'i8 [). O. núm, (t:5() 
61l!ll1!pUmiento ·de la misión de las 
Fuerzas ¡AriIlHl.Uas. ", . 
T~niente -especialista ,D. luan.Ada- Subteniente. especialista D. losé Vá'z.. 
ma Serrano, e-n ~l mismo. que21 Lt\.rroyo, en .sI RCiA.IC. Espafia.!ltl.. 
IM:flIdrid, Wl' de Junio de 1978. Sargento e::.pecia.li~ta ID. SaLvador ,Brigada de Artille-ría 'D. Juan lLu-
Cabrera 'Galdeano, en el miSilllo. ¡que Barl'ltdo, en. el GAtOA. a. !Lomo 
GUTIÉRREZ Mm.L!no Teniente coronel de, l.>\:rtilleria don ¡'Lx;!. 
Rafael Valdé::. l'glesias. ~n el P. y T.. . Teniente iCIl.:\.C. D. !Luis "He-rnánd.az 
de Artillería de Melilla. • ML!ñiz,en el BlMl'.í.\G. núm; 6. 
Capitán de Artillería ID. Ang~l Mtú Brigada de Ingenieros D. Ramón 
SEGU:nIDAD SOCIAL DE Gracia, en ~l mismo. Gómez González,en el mismo. 
LAS FUEllZAS AlllMADAS T~niente especialista. iD. Luis Mu- ... Sargento' primero e¡¡¡peeialista do.n 
fioz éPatón •. en .el miSllllo. José Ruiz IMaeztu, en el mismo. . 
Padeei-do -error en la insel'{~ión de . Sargento especialista D. JuanLó" Sargento especialista D. José rou-
pez Torr'!s, en el mismo. riño Hermida, cen el mismo. 
la citada Orden, publicada en 61 «Bo- iMatlrid" €S de junio de- 1978. 'Capitán dE> Infantería D. Ricardo 
Jetín .Oficiál del' Estado» número 150. FernándezGouzález., en el ID. Gare-
dE> feooa 2i de junio de 1978, página GUTIÉRREZ ~DO llano 45. 
$~'l y !DiARIO 'Ü~ICIAL núm. 14.5 del cápitán de Artillería D. JuHo Casi 
mlS~o ~-e.s y ano, se tra~r~~ a ~ ;Vargas, en el Rt.~'\. 25. 
{lOntinuaClon 118, oportuna rem;ifwa- 15 . Briaada de Artillería ID. Alfrooo Co-
ción: • 61 .' '. <> , . • . • 
En . 61 artículo segundO,"!} donde Id' -t Pitr~ .(l~r Jumgli~~nto a ,la I rr~~;;:~l¿e. '¡¡~~1:~:n,g' Jesús' [,a~ 
dWE>: ".,. -el tipo único d~ cotiz~ción ¡ dlS~~,;; (~e~O a e 11 e~) e N e ~3:I~O I sunción Gofil en.e,l Rl!\:CA.: 63. de los asegurados en a'Ctrvo -sera d~l' El" ( l.. • num. , y con .0 Je 01 '(T . '.. I ' 
<>'3 100·,0 1 b ... t···ó de acredItar el! aerecho al percIbO de Brl",ada especlailsta !I)t. MIgue-l Ca-
N, por ti& a as-s ua co lzaCl n ... l>, 1 tif"ó . . d' I no Garnl'a en el mI'smo d b >di • 1 t· .. d t· a gra lcam n por servICIOS 01' lna- '" . . 
e .eó ~lr:1 « ••• ~ • Ipoh.~mco . ·e Ct? l· rlos de -carácter especial a continua- . Teniente de Artillería D. ~. xiIno zacr n ..... 8 os asegUl'aiuOSen ac ·lVO . . ' .u uI ""1 ,t· 1 ;n··"""x··· 1 
á .. 1 <> 03 "00" 1 '-- .. cIón se. relaClOna el !personal de las .... a e,., 3.l .111, en e :ru..". • .w. • numo . &er ue '" -por.. ue. a ua.se ",El C",.,'tán" I ~ t" < "', A t' ti 'ó' Re"'iones\' Militares que SIl- E>Xpresan I 0,..,1 ""e n1.an <7r~a aJ'. gus In 
co Zacl n .•. ». q'U~ desempellan servicios ordinarios. Azabal Huertos:, en el Regimiento Va-
de carácter especial en el curso y lencia .ABQ. 
I(})!}l B. Q. deL E. n.o 157, de 3.7-'(8.) Unida.des' que SE> citan. Teniente, E.E.E., D. Benjamín Mo-
raga <;:elorrio, en el Parque y Tall-e.. 
res Ide Vehículos ~<\utomóviles de- la. 
Región. 
-----_ ........ III!M-----
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
DIYisi6n de Operadones 
GRATIIFIICA:CION pon FUN. 
,/' GIONES DOCENTES 
'1.560 Para dar oumplimiento a lo 
dispuesto en la Ord-e-n de ~ de marzo 
d·e 11973 '(ID. ,O. nüm. -511:)\ 'Y odn obje·to· 
<Le. .aoredita.r 6<1 de-l'·ecllo al pe-r·oibo de 
la gratificaoi6n por servicios. ordina~ 
r10s de-oaráoter especial, a continua. 
ción s·e- relaciona el ,pars'ona.l de. la9 
Regiones' Militare·& qua $le- ·e-xpre&an, 
q;tlJ& de&empet1al1 servioios' ordinarios 
de caráoter especiaL .¡¡.n el curs.o y 
Unida.<l.es· que. Be. ·clta.n. 
O •• negión MUitar 
CURSO DE ARTIFICIEJiW.s ;PREFE· 
RENTES 
Grupo 18, factt¡r 0,05 
ICo¡m~enzo: 18 d.c¡, ma.'Yo de- [978. 
Terminación: 18 de. ju1-1o da· tl.91tl. 
Tonie·n.te- coronel <Le- lA:rt1llel'ta don 
Enrique SánclHIll' -Lázaro Carrasco, ·en 
el P. y T. de. lÁl"tillería d·e, G:ranf1d¡¡,. 
. CapItán <lie' ArtlUer:!a D. iLuis. Re'Y Ámaro·,en .al mismo. 
CURSO DE FORMACION DE ESPEt.'IA· 
LIDADES PARA EL SEGUNDO ESCA· 
LAFON' DE MANTENIMIENTO n.m VlE· 
Hl;CULOS DE MOTOR 
Alrérez, E.EiE .• iD. GuiUermo Zorri· 
lla. Sa1aza!', en el mismo. 
Brlga.<l.a de Infantería. D. Ramón J'i. 
5.& negtón MtUtar ménez Jiménez. en el mismo. 
. I Sarg~nto de -Ingenieros n. !Antonio 
'Comienzo: 22 de- junio da iI.!JIi'8. ter. Alra.<l.o Rivera, en el mismo. 
minación: 2e de agosto de :1.9178. 
8." Región M·mtal' 
Grupo \16, factor 0,05 
1.er .equipo: 
Capitán de '¡'n:fanterfa D. Al-eja.ndro 
V1llanUelV8. Gotor, ,en ,el Parqu'G y Ta-
lleres. de Vehículos. .Automóviles. 
Teniente., EEJ.o: 'Esp., ID. :Félix Ta-
pia !Larro'Y'. e-n el mismo. 
Otro, lO'. SebaSltián ,Domingo iRa· 
mas" en el mismo. 
Otro, ID. ,Enrique- !M:uTillo· ROba,en 
el mismo. 
Brigada de 'lnta:nterfa ID. Ignacio 
Mut!.oz Trujillano, ·e.n .eJ. mismo. 
Brigada de' Caballería iD. Anto·nío 
P·eoOino Cao::rJ!panario,. en .el mismo. 
2. 1llquipo·: 
ICapitán de Infante·ría D. Santiago· 
Cid LÓlpez. en el mismo. 
Teniente, EEJIO. 'ESíp., D. José La-
plSiza IMarzo, en el mjsmo. 
Teniente de .Artil1e-1'1a ¡¡ji. Pasaual 
Soler ,Gllrcíll. 
Teniente, .EEJO. IES'p., ':0. nanie! La. 
ho-z, .BA'!',begnll, en el mismo. 
.Br!go.do. <le;, tt),!lliTIterio. n. Manuel 
Vár.<;(IHlll' l1)omín.l.\'tlo r.., en <'J. mismo. 
,So.rg¡,mto <l.t) ,Ingouieros' ID. Francia-
ca lSáMl!Clll' IH).(l!·igu~z, en el mlS!ffio. 
- '0.11< llegtl1n Mnttar 
Cl't'p!tr1n <10' Mimaría ID. José Fer-
mlJH'I,ez .r.ajusticia, '6-n 601 iRlAlOA. 46. 
Brigada .esmeclal1st'a [)l. (1)e'l:n!etrl0 
Martine~ iGrijalba, e·n '60] mis'mo. 
Comandante- do{' IIntanteil'!a. lO. ;Juan 
Fo.ntenla Fernández, en la Jelatura. 
Regional tAutos . 
.otro, ID. ,Eval'isto de lArana, y Mén-
de-Z.Nút1·~ en ¡~l mismo. 
Teniente, C.A.I.l'\.C., ID. Venancio 
L6peZl Gutiérre,z, ·en .el mismo. 
T-enie-nte, IC.tA.ir.A.C., ID. iManuel: An· 
ca Corda.1, en el Destn.oamento de· 
Parque 'Y' Taller.es de. Vehícul'Ofli Auto.. 
móvHes. ~. 
Madrid, 29 de juniQ de 11.978. 
GUTIÉI.UIEZ MELLADO 
'1.562 Para .(lar cu(1)limiento a lo 
dispuesto en la Orden de 2. de. marzo 
de á.973 (ID. 'O. núm. 511)., y cou objeto 
d,e acreditar eili d-e-re,ciho aL pe-reibo de 
la gratif1.caci6n por servicios ordiua-
rios de· oarácterespecial, a oontinua.-
<llón se. relaoiona el! ,pers·ona~ de. las 
Reglones Mllit9.'.'8S qu·s se. e-xpresan. 
que. tles.empefl.an ssrvloiO& ordlna:rloa 
de carácter especla~ ·e.n el curso " 
UnidadeS' que. se. citan . 
OURSO Dm FOImACION DE mSPlllCIA· 
LISTAS ¡lllx..lllMlllNTAL11S AUXíLtARES 
DJll VJll'IlmntNARtA. 
4.11< 11 egtón M~!ttar 
Grupo \ta, factor 0,00-
,Co,n;i·ien:r..o: ~ de- jtln/l0 de 1978. Ter· 
wnaci6n: ~,de- septiembre de. 1978. 
D. O. nUmo 450 4: ® julio deo 1978 :35 
0'0 ___ ' ______ ~ ______________ __::'---------
T~niente d-a Veterinaria D. Miguel 
Miguel&21 tMiguélez, en la Unidu.'<i de 
Veterinaria BRM XLI. 
Subteniente. especialista de Veteri-
naria D. Amable Miguel Vidal, en la 
misma. 
!Qtro, ID. Ramiro Mulloz Romero, en 
la. misma. 
• Otro, D. Benigno Vázquez Estévez, 
en la. misma. 
. 5.": Región Militar 
C¡:!.pitán de Veterinaria D. Francis-
co 'Les Sánchez, en le Unidad Veteri· 
naria BRiIA.1\It. . 
Subteniente E. de Veterinaria don 
Esteban Lamana CashaSl, en la, mis, 
ma. 
. Otro, 'D. Emilio Badio.la Martínez, 
en la misma. . 
Sargento E. de V-etei'inaria don 
Hermógenes: Carazo Manuelí, -en la 
misma. 
6:" Región Militar 
Capitán de Veterinaria iD. Leóni-
des Santos iMinguela,en la. Unidad 
Veterinaria mlm. 6. 
Subteniente~especiaUsta auxiliar de 
VeterinarIa. ID. Saturnino lPórez S010-
v.era, en la misma. 
Otro, D. ~<\nselmo Elizaga 01'C:11'9:Y. 
sn la misma. • 
'Otro, D. Hellodoro Herrero Herre~ 
ro, en la misma. 
Madr1<1, 28 de junio de il.978. 
GutIÉRlUlZ !MELLADO 
'1.563 Para dar cum1)limlento a lo 
dispuesto en la 'Orden de 2 de marzo 
d,e 1973 (ID. D. mlm. illl), y con objeto 
de· acreditar el derecJ10 al percibo de 
la. gratificv.ción por servicios ordina-
rios de ,cal'á.ctel' -especial, a contln:ua-
alón se relaciona eL ,personal de las 
RegioneSl IMilitares que se &Xpresall. 
que des<empe11an servioios ordinarios 
. de carácter espeoiaJ¡ ,en el curso y 
Unidades qua. se> citan. 
CURSO DE FORMAClON DE ESPECIA· 
LIDADES ELEMENTALES DE INGE-
NIEROS PARA EL SEGUNDO ESCALON 
DE MANTENIMIENTO ' 
3.'" Región Mimar 
Grupo J.S, tactqr 0,05 
Comienzo: ~ de junio ds 1978. Ter. 
minación: 31 da agosto ds 1978. 
Ten1an:te, de. IngenieroS! D. Francis-
cO 'Gotu'ltíle.z. Glm6nsZI, en >el iltM,ING·3. 
\Sargento, 'ea.pecia!lfs-ta n. Ma.nuel 
Cristina 'Góme-l'l, Gne~ niismo.' 
Capitán eSlpecla1iS!l;1l iD-. Juan S,¡l,u-
,a!le,r,..dG 1-0, Mata, en el mismo. 
Sargento cIH')(}Mal1sttl. 10'. Antonio 
COl'b.u.lán lSánche':;;, '.m e1 m1sa:xto; 
lAJ¡fól:'¡¡z de lngeniel'os D, Jaime- Ca-
no -Ilzquiel'do, en el mM1IN,G·XXXI. 
S,al'grmto primero de .Ingenieros <1,011 
J'OSIÓ Cantero Arévl1lo, en.el mismo. 
Sargento 'eSlpecia.US'ca a). lA.ntonio 
Gonzá1et2l iGarc1a, en 'al IBIMIliNG·XXXlOC. 
7," Región .Militar 
lCa,llitáu del Ingenieros ID. Guido 
Tesseiner Tomasic.11, ,en el RZ. de 
la.'RG. o 
Otro, ID. Antonio Fernánde?l Tem-
prano, 'en -ei mismo, 
Otro, ;D. Manuel Ortiz Landézuri 
SOláns, en el mismo •. 
, Otro, D. RosendoEscribano Nava-
rro, en el mismo . 
Brigada espeCialista D. Lucinio Sas-
trs-cristóba.l, en el mismo. 
Sargento especialista D. Benito Ro-
drígue.z García, en el mismo. 
,Otro, D.Manuel .Zat9 Sánchez, en 
el mism'Ü. 
Otro, iD. José Gnerrero Poyatos, -en 
el mismo. 
Te-niente. de Ingenieros D. Juan Pe-
ral SUva, -en el RMJNG. BRe. Jara-
ma. 
Sargento >de Img-en'iecros iD. Juan 
Montero MuI1oz, en el mismo. 
Capitán de liigenieros iD. Joaqnin 
López Rolandi, en el ~1iIXG. VII. 
Sargento primero es.pecialista don 
Pa.bl'Ü Rodríguez Berránz, -en &1 mis-
mo, 
8." Región Militar 
T.e·niente- de Ingenieros D. Pedro 
Garza del Río, en el Batallón Mixto 
de Ingenieros vn:.r. 
Maestro A. C .• ~. S. E. don Euloglo 
Pcérez Tabóa.da., e.n al, mismo. 
Subteniente. especialista (1). José 
Ruibal perell'll., en al Bo.tul1ón Mixto 
ICOffitUlldante de Ill'fanteTia ID, ¡<la-
qnin Pache'Co MigueL 
Otro, D. RafaeL Trocoli Losada. 
Otro, 'D. Enrique iPascualiRiera. 
'Comandante de Artillería ID. :Manu-el 
:i).foratQ de Ta.pia y l~rag()'Ilés. 
Otro, D. Valéntin iEsteban Verás te.. 
gui . 
'rConUllldante,de Infantería [l .. Fran-
cisco iLópez :Hemández. 
De las Armas: 
Teuiim'te ~orone-l de 'Infantería don 
Carl<JsSuárez iRa:mos. . . 
:otm,D. José lGaruti ~<\IngnianQ. 
Otm, D. José Blanco, .Martín. 
Comandante ,de Imfantería ID: José 
Heredia \Castillo. 
cOtro, iD. Juan ~~illeira Pazos .• 
Ot.ro, D. IF e r n a n d oLillo de la 
Cuesta. 
Teniente' coronel de. CalbaUería don 
Guillermo Ve-llos{) Romero. 
Comandante de' 'C3!ballería ID. IRa-
gelio Rodríguez de iMondel<J y Allino. 
TenientE> coronel de Artil1ería, diplo~ 
mndo de Estado !M a·y () r, ID. Carlo& 
Ulibarl'i Pas-cual. '. . 
Qt,r{), di,pl{)mado ·de .Esta:do 'Mayor, 
«1m 'Ricunlo \Ramos< ·Lacal'az. 
ütr<J, :1). :-.iemesio ,Holgado Toriibio. 
,CCllllandante de Artillería D; Fer-
.ntlUdo l~Uén nau. 
'1'!'nhmte {\ol'orwl I(le .Ingenieros don 
jO¡HIUíuMaug!u'IlO na!-dovl. 
(j¡¡.mumlante de ¡Ingenieros ID. Anto-
nio '1'61'1111io :Gonz¡\;lez, 
de. Ingenieros BRlAT. i nl'lC. 1, A. C.: 
Sargento ·especIalista. D. Faustlno' . . 
Me1jón Pe1-ete-iro, en el mismo. Coma.IHlo.nte J). II-Ucardo TOTron Du· 
Moorid, ~ de junio de i1978.' l'Úll.. . 
. TenIente <:Oll'onpl [), 'A!.PO'lo 'Rui2i de 
GlJTIÉRREZ MELLADO A2Xlál'ate. 
----~----.... +~ •• I.. ------~-




Teniente cor<lnt>1 'D. :J u ,a n Lu:cena 
Allvarez lSotoma:yor. 
Comandante D. Manuel 'Lan'lláiburu 
Rodríguez. • 
IOtro, ID. J ... uis Cara;cena lIJiaz • 
De San1-dad: 
¡Comandante D, .Angel IM<lntoro Al· 
garra. 
IOtro;.n. José ,del !Peso lPére~. 
De Farmacia: 
1C0mandoote D. 'Manuel Igles~as .ca.-
CURSO DE ESPECIALIZA. aado. 
CION LOGISTIICA 
1.564 
'Se. ,nomb<rn.ncoIl'curI'a n t.e< s 
del Xv.m:Curso de IEspooilll1zaclón Lo-
gístlcll,convocndo por 'Ordan de 4 
df1 tnUIYO de tt.0i7S (ID. O. mi:rn. 100) a 
¡OSI J alfes siguientes: 
Con carácter' ue IJIl,!l'CciaZ1,zación 
Dtlilomluf,n,q !la ¡'¡staf!O lIlar¡¡or: 
Tanlmt& coronp.l de, IAl1il1aría ,don 
A!llbt'rto 'Morutlnos' Dueno. 
Temiente col'onelde IIngenlerostlon 
¡Pascual tMaina.rLafont. 
De Veterinaria: 
Teniente 'coroneL lO. !Antonio Otifia,.. 
no .A.mescutl.. 
Con cardeter intorm.ativo 
'ft!nlrnte 'coronel jurM!co ID. Fl'a.n-
(iJ~lllCl' IMo,l'!flM 'OtMO. 
"l'cnJi"llt¡; ClOron-e.l lntllrvantor .don (!¡u'!oa (in.mrz: dI} '¡';u.lo.7.o,l' Inos. 
IMndrld. 28 .ele Junio, de 19'iS. 
El Teniente General 





1.565 ,En aten~ión: a 10Sl méritos> 
contraídos en las {lIperaoi{}nes que 
culminaron .;!·n la evacuaeión del Sao 
hara, cy de. ac-uel'd{} <:on el articulo 4.° 
del Real .Decreto lfJJft¡f77 (D. ú. mime-
ro 139), por el que se >crea. la. :i\Ieda-
na d!J.l Sahara, a propuesta del Gene-
ral . J€lfe dal ::\fando cUnifieado de la 
Zona de .Ca'llarías, el (Geueral Jefe >d:el 
EstadQ Ma,y{)r de~ iBjército concede 
la. Medalla del Sahara, en la. claoo 
qU6 es>peei-fica el alpartado 2.2 de las 
Normas de -desal"l'o·lIo del ~ecl'eto an-
terior ([:r. O. núm. ~).de 1977, al Ge-
neralds Di'visi6n ID. Antonio Pas-
cual Hahnes, J('f(' d'8 la ¡División Aco-
razada. .. Brunete. tn'im. 1, '1'1:1111c1'1>3.n. 
te en la. zonads cO'llI·bat.e. 
-Mndrid, 2H de' junio d¡¡. ::1.978. 
4, (lJs ju[io üe 1978. 
ro 57 cy 'ONIBU üe ~8 üe mayo 4e1 mi&-
mo afio {D .• O. núm. 1W2), se concede 
la grat.if1cación de 'Pel"Illamencia en el 
servicio en la cuantia que· se teita, al 
personulde tropa del Regimiento de 
la Guardia Real que a continna-ción 
se relaciona; 
QR:A.1ThElliUWJ:iON ,D\E 8.400 iplESETIAS 
.l\t,,\¡'1JAVE.S 
A pf!r~ibir d!!sde 1 .de junio d.e ::t918 
Cabo íD. Francisco GoIldillo Rodrí-
guez., ." 
Otro, D. ~Ianue:lILozan() Perea. 
:);Iadrild, f¿9 de junio de. 11978. 





Para >c\JIhril' la vacante de te. 
El .General Director de PerHonal. n¡~llt,e. cOron!!1 l(}'elntfn:nte-rin, Escala 
nos 'ES!'A~A _ activa, IQrupo de "'Manüa- de Armas», 
u,utllH!I:'Hla .pOl' Oll!len de l2!.) de aiJrll 
tlpH~78 (¡D, O. nt\m. 00). yo de oCla'Soe e, 
D. O • .núm. 1S\) 
zación núm. 77, sieon>d<l su baremo de 
112,33 lpuntos. 
l)'fadrM., 2.9 de junio de i1978. 
1.570 
El Teniente General 
.Tefe Superior de Personal. 
GóMEZ ,HORTIGÜEI.A 
Para 'CuBrir la va>cante de 
Comandante. de {'llifanterÍa, >Esoala. ac-
tiva, Gru!J}O üe, oj)'l'ando' de ,I\l'mas", 
cOl'l'eSipondiente al 'cupo'ds Varias Al'· 
mas, asignada al Arma de J.nfantéría, 
por nivelación de Escalas, a'llUIwiada ~ 
por -Orden d>6 ilS ide ooril de 1978 .(lDIA. 
RIG OFICIAL núm. ~), asignada al 
GrlJ4lQ' de. Baremos '\l1Iil, de elase. e, 
t. i 'P o 3. e, -existent.e. .en la Academia 
hlixiliar l\Ifilitar(Villa.verile, Madrid). 
para 'profesor de 'Física, se 'destina 
con carácter vo:untario al comandan-
te 'de IruI'antería, :Escala activa, Gru· 
!po ·de, okvIando .de 'Armas», ID . .A:l'Varo 
Guitián García-;.J\ldruve {i'6al), de. acyu-
danta ida >cam'PO del Teniente General 
don ~-\.ndrésAsensi .<\J.varez...4.rena, Di-
rector del CESlEDEN. SIendo su 'bar.e-
mo de 15,66 'Puntos. 
Este. .aBstino prOdUCe. contravooante. 
,Madrid, 29 de junio da 197ft 
El TenIenta General 
Jefe Superior de Perl'lonal, 
(ióM¡.Z HORTIGíitLA 
'1.566 tipo "1.0, existente -en las Fuerzas d.i? 
En atcl1'<llón o. los. -m'Órltos POlicía Armada, !para la 8." Cireulfs· '1.511 
contraídos en las OIJ)el'Mio·nes que (Jl'i'pcióll I(-La .CorUlin), se- destina (lon . Paro. >cubr!r la vaeante de 
cu~minul'otl en la evacuación del Sao 'clll'lÍ.ctel,> voltttltal'10 al teniente -coro- ca.pitán de ·In.!anteríá, .Es-co.lo. activa, 
lUtl'a, y -d,' lwu~rdo ICon el articulo 4.0 nel ·de .rn1lt!ltel'ía, IEscala activa, <lru- Gl'U'¡lIO¡ de «-Manqo d1l Armas~,exlsten· 
dQl '!leal nt'Cl'e.to 131m/7ft (1), lO. 11JÚrne- po de II!MaJH!'o de Lo.\rmas», ID. Jo s .. é te e-n el Cuarto Militar 'de la Casa 
ro la!», 'por el ~IU~ se Cl'QU la IMedo.· D011esteve. iBo>rdi'Ú 1(0579), ,de. d:ls!poni.. de S. 1M. -el Hey 'QMadrM), clas-e. e, 
lItt del tSaíllal'a, a ipl'o:puesta ,del Ge- bIa en l3. 8." Región Militar, plaza de tÚJ)o "I.<t, anunciada 'Por .orden de. al 
.nera1 Jelf:e del Mando Un,ificado ·de la La ConH1a, Iy Il.é,''l·ega:do en la J'ed:atu- ti!'> aJbrll de -1978 l(d). O. mí·m. 78), a. 
Z>onu {l\lo Ca.narias, eJ. 'Ge.nel'á1 J'ed'·e 1'11 d:f}Aut.omolV"il1smo de la 8." Región p<1'(}puesta del Jelfe.de la ·CMa ,d.e Su 
del Esh\;do' ¡:VIO/yot' dal IEljél'icito 'con- Militar 1(La -Corufia), y 'paso. a la. si- Majestad el Rc.y, 'Y de Muerdo con 
cede la Me'él,ulla dcllSrohal'll, (lIIt la cla- tua-ción di? «en Servicios :Especiales», lo"'preoeptuado ·-anel 'Real J)ecreto· 
!;le <rue especllficu. el.apartooo 2.3 de Grupo de «'Destino de Ciarl1cter Mili· I.¡e.y S!l(ft'6, -el. Presidente del Goibie.l'· 
lal'; ;\l'Ol'mas de. ,d~sal'l'ollo del >DeCl'e· tUl'», -coUlforme a 1<> dispuesto, en el no 11a dispuesto pas.e 'destina:do con 
to unte.l'ior I(D'. ,0, .núm. 2'.t;'J) , de 1m, illciso a.) rd'Gllpunto 3,de.l a.1)artado Al carácter voluntario al .Cuarto 'Militar 
al 'General .de Brigada de A'l'tillerfa dQl (l,'t'tículo 2.0 de la O·l."de.n ,de r1l de de la ,Casa de S. 1M. eL IRe¡y eL >capi-
don -Ra.món de. 'As'oa110 y 'T,ogores, J'e- marzo de 1967 {,D. O. ·ni!)m. 714). tán die, U:nrfa.ntsl'ía, $,.c;.cala activa, Gru· 
fe -de Arti>llllria .le .Canal'las,¡parti'l.ll- Este dest.ino'.lprocl,uce. vooante !p-ara p,o de< ",Malldode. IArlmas», ID. :Ftan-
paute. en el teo:tl'{) de ,o11era'clones, pe- el tLHlcmns,o. ciS'c.o.OJiver ;Suhiga.s '(0154)., de l!aEs· 
fO UD e·n la ZlOlla. ·de combate. iMwl'Í>d, 211 ,de junio de 1~78. 0Uflla !.Militar !de iMionta:f1a y ,0IP·e·racio-
Madrid, 29 de junio de 11.978. . nas IES\llecial-es ,(Jaca, .HueSICa). 
El TenIente GE!lreral J.:W. M. E" Ma.drid, 2:1. de ju.nio de. r.t978. 
El General Director de Personal .. 
!Ros ES[,A~A 
CASA DE S. M. 'EL (REY 
Cuarto Militar 
J.'I,EGIMIEN'rO DE LA GUABDIA BIllAI. 
GratifiOllol6n de permanenola en el 
lJet'vlo10 
1.56'1 
Por aipl1cación Idel .D~,creto 
d·e. ~4de febrc¡.ro ·de i1~ {ID, 10. ,núme· 
fD'/>: ILINIER$ y !PIDAr.. 
.-
1.569 
Para cubrir la vMante d'l'l 
comand ante de. -Infantc.r!a, {Es.c!l.l.a a:c. 
Uva, IGrll1po, dl' «MandO d.e. .krm,9.S>>>, -ca. 
1'l'(\5'p'OTI>!llelltll al CUlpO de 'Varias Ar· 
mas, asignada a.l Arma 'd·e. !In~'anterí.a, 
pOl' lliv(lltJ.:(Jión d,e ES ()1l.1o.s" anunoiar 
un.PO'l' '()'¡'li ('In de 2'1' d¡¡ abril -die. i{)118 (,n. 00. Ul11U. OS) I tJ.l:Jlg¡tHl.cla al .o·rupo 
d(J lln:NHuoH XIoV. dI; cl,aa.e. >C, 'tipo 8,0, 
Ncls/,llnto (·n tll lt:l'I'Uíll'O da- IProlfe.sora. 
do !l()o 111 4,~ Zoull.cle la r. 1M. -E. e, 
(IIHU'I1,. jeifo> >(.{'el IDistrito de Otvl.e,dol, 
so d&síJm¡, CO'll ,eal'ñ:cter voluntal'io al 
comfi.ndante. da In1'ante.:r1!1, Escala fI,C. 
Uva, 'Gl'u'po de' oJl\1land!QI ,de. ¡Armas"., 
don Avel:Lno V'al!dés. (f • ..cilpe:z¡ 1(7753), ·de 
la Zona de ,'fI,eclutamien1lo. 'y Movili· 
1.5'12 
El Teniente General J. E. !l. É .. 
'DE ILIl'umS y !PlDAr.. 
!Para I()ubrlr la Vfl'(lIJ,rrte ds 
ca·plM.n de ,Inrtantel"a, iEs>cala !1CtiVI.1., 
Gmp.od~. \!IMando- .ds AtmallJ' j a'Thun· 
clndo, tp<ll' tOJ:ldeh IdG ¡[;1 'de SJ.brll d>& 
1!}'i8 ('1); '0. 1JI(¡,m, 84)., ,e.lt ll(lg'ij!lda con-
vocu.t(Jl'lft, do In ClUfH! ¡O, ti'p{) 7.0, -B:le1p¡. 
ü~'.n te I1n 11111 II,'u(!l'l'l1l11!o .¡J,B (P·oJ1¡C\la Ar-
ffint'ln, '.P'u.1'1l. In oÁ:AlI'llpl1c1(m (ll) .Tlande· 
rila da ICanarias I(l,¡¡ lSiullta ICl'llZl da. 'l"e~ 
n(1r~t,¡~, SIa; d¡¡st!nn. Icon cal'iáct(l;1' 'VO-
lunta;¡>1oal c!l!pltá,n ,eto> 'Infu11ter!a., lEs-
cala, activa, IGrU'po ,d& ,t<lMau'do de Ar-
ma.s», n, 'LUis IGonlZál'6z IRos 1(1008.6), 
de, la !AgruJpación lMixta de Enl(Jua'dra-
miento nltÍm6 (Vltoil'ia.), 'Y pa.oo a la. 
situ3.>ción 'de «en IServioi<ls lEs.pecia· 
1e5'», lGrUlpo ·de «Destinos. de Oarácter 
Milit3.r~. cOIl!fol'me a lodiSJ;lues.toen 
el in.oiso a) de! punto S, del aparta-
do lA.) del artículo 2.<> de la ()Tden de 
lil. de marzo d'8 1967 (D. O. núm. 'M). 
• Este destino 'Produce vaoante, 'Para 
el ascenso. 
. '~Iadrid. 2i1 de junio de il.978. 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE [,INIERS y lPIDAL. 
la Zona de Recluta.:rniento y ~ovili· to núm. '1. IDistintivo {Ion adición ,d-e 
z3.>ción núm. 12 (A'Vila). unabtll:l'a 'Verde. 
IMadrid. 23 de junio lde 19'/8. 'i\:Iadrid. 29 de junio >!le 1978. 
1.576 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE 'LINIERS y IPIDAL . 
Va.cantes de destino 
Oase: ,e, ti'PO 7.0 
Una va-oante de teniente 'coronél da 
. 1.519 
El General Director de Personal. 
'Ros 'ESPARA 
Par estaT eoirupiendiuos -en 
la ül'de.n de' 6 de mayo de 1938 (<<Bo.-
letín IÜfieial del 'Estado» núm. 565), 
. 1:573 Infantería, ';Escala activa, Grupo de 
/Para coorir la. vacante de «Mando de Armas,", existente en el 
ca.'Pitán de IInfa:rrtería, ¡Escala activa, Tf:!roio [)Gn Juall de ~~Ul?tria, In de 
Grupo de ~:rando' de, ~o\rmas,.. anun- La l..egión (P,uerto del lR.osario, !Fuer-
ciada en segunda \Convocatoria \por te.ventura). 
se eonfirma la eoncesión -del -distin· 
thto de '1..a wgión' a l{ls oficiales ·da . 
Infantería que:.,a continuación' se. re· - , 
la:cionan: 
IÜwpit.án ID. Ricardo. !CastillQ Algar 
(97'<8), ,del Tercio Gran C81pitán, 1 de 
La LegiÓTI. , 
Orden de ~ de afuril d.¡¡,19'18 .(¡D. O. uú- DOCl]Inenta-cióll. Papeleta de 'Peti-
01,1'0, ·D. .Adolif{l lGoloma <IDntl'eras 
(1003S), del Tereio. lDon Juan de Aus-' 
mero 99}, 'Y de el ase· lC, ti;po 7.<>,exis- ción de destino y Ficha-resumen. 
tente en las' Fuerzas de Polacía M- '\Plazo de' admisión de 'Peticiones: 
tria, ,1iU ·de íLa; 'Legión. ' 
t\Iadrid, 29d~ junio. de 1978, . 
,mada, ípara la 5.~ Cireunseripción QUinoe 'días háibiles, contados a. ipar-
(Zaragoza), se 'destina (lOO earácJ¡er tir d-el siguiente al de la pUlblicación 
vGlootario al 'oapitán de imantería, de ·eSlta Orden en -al lDIARIO ¡OFICÍAL, 
Escala activa, 'Gru'Po detlMando d-& detbiendo te'l1erse 'en >cuenta 1.0 ¡pre.vis-
ArrrHls_, iD, 'Enrique 1Este-ba.n Péndas 'to en los arti(!u~os 10 al il.7 del Re.gla~ 
{l0382), del -Cuartel -General de la Brí· mento de '!ll'O-visión 'd-e vncantes de 
gada de \l\f.ontaña. iLXI .(San Sebas- :ti da dicimelbre de i~ ·(D. O.núme· 
tián) ¡y :pusa a la. situación de «en ro 1 de !19'l1l'). 
Servicios Especiales», Grupo, de. -Des.- 1:\1ndrid, ~ de junio de 1m. 
1~580 
El General Director de Personal, 
IRos EsPAÑA 
Por reunir las >condiciones 
que !(!.etermina lo. Orden de 24 de ma· 
yo de i'19'W Y¡D. Q. núm. 121), se <con· 
cede el distintivo de Permanencia. en tinos d,e -Carácter ¡Militar», conforme 
a lo db,¡)uesto en -eL 111.o1so a) ·del 'Pun· 
te¡. Z, del a.partatlo A) del o.l'tículo 2.0 
de la Orden de 11 de mar1.() ,de 11967 
(D.O. ntlm. 74). 
Este destino ¡proou-ce vaca.ntepara 
el aS'Censo. 
'Ma.drid, ~1 de junio de r.1.ll78. 
1.574 
El Teniente General J. E. 1\1[. E" 
IDE 'LINIERS y IPIDAL 
!Paraouít:l'ril' la. vacante ,de 
cOlDi'flán auxiliar ,de :IIl'fan1:terfa, anun.· 
ciada 'Por -Orden do 4 de a:brll de 
1978 (1). O. núm. 78), yda clase C, ti* po 7,<>, nucwacrllllción, ,plantilla ,av en· 
tunJe, exi&tente Em la IDlre6ción da 
Apo,yn al ['tersona.l ,lla 10. Jefatura Su· 
pedal' de tAJpO'yo Logístico I(Madrl:d), 
s.e destina ,co,n carti'Cta-r voluntario al 
capitán auxiliar de lnfanteoria don 
Mariano, Jirnénez Roca '(3291),de:f l1-\e· 
glm.ianto de 'Infant&1'1a ¡Palma. IlllÚme· 
1'.0 47. " 
'M!l>dl'id, m de 'junio de i:l978, 
7.575 
1'Jl Teniente General 
:tefe Superior de Per¡,¡onal, 
GÓMF): HOltrratJELA 
Mandos 
lJ'l rJ.i'Q.(mnll~lt 111 VMu.ntedn 
Ul'lll1ldO (1n 1t. U>lnntl. MIl .. yor iJ1.adtlcClida. 
dúl Ilte¡.¡I,ITll (mto ¡lc< ílntantoria \MuI'oia 
llltl'llHU'O q~ I(VigO). ll'l1Unciadl1lpOr Or-
den de 111 ,dfl 11lt110 'de íl.97S 1(:0.,0. nft1-
mero :tilO), y de ,C1Ma< le, tiipo 7,~, 's·a 
de&tina icon 'ctwáeter V'olunta1'io al te-
n1'el1ta co1'oln61 ·de. ln1anteria, Es'cala 
frctiva, ,GrU!po de «Mando de !Armas», 
OO'll ,Hernren eo,rtés iPeláe;z¡ 1(4893), de 
El Genernl Director de Personal, Unidade!'. de O'peracion~s ES'Peeiales 
Ros ESPANA 'Y' o:¡!ición de bal'rns .que 00 expresan 
'Ba.jas 
n. l<lS IIU1bOlricinles de ·J.nfo.nteria. .que a 
continuación s¡¡. re-lncionun: 
~Brlga.fla n.Est€lban Gordillo 'Driza1 
(8741), de la ·Oompnl11n. de Qperacl0· 
nes ,ESop(>{lio.les mIm. áf1. IDistintivo 
1 ;571' con o,dicióll de una. lb arra dorada y 
lSegmn comunica 'el Crupitán una vel'<l-e. 
General de la í?,I. :Región \Militar, fa- Otro, ID. JOS(! 'Pareldes ILópez (9!i!.r.6) , 
llecló el dia &7 do junio d& 1978. 'en la dI} la .Compafiía. de Olpel'aciones Es-
;plaza. <J,e. .cól'doiba,ol comapdant& ,de pe.ciales nú.m. 7'~. :1Jl:;.i.intivo >con. adi· 
Infan.tería, .Escala activa, IGrU'Po de cÍóndSc una iJJarl'adoraoda. y ,dos v~r. 
atl)e,s,tino' de Arma o CuerrpolO, ¡JJ.Luis ilt>$, o 
:Mllñoz Jiménsz (¡H!lO), que tenía sU Sargento ~l'im(Jro iD. 'Faustino Oh1· 
,d'estino en el Centro delnstt'UlCcíón, rueno BlanlCO {105{i7}, -ds la misma. 
de He.clutas núm. 5, en va-cants ,d.e Distintiv<l tOan adi'Clón de una barra 
cualqllier Al'ni.a, !plantilla e'ventual, d~H'ada.·. . 
clase e, 1;ipo 9,0 . ' lSargento \D, Alvaro 'Rueda Cll'ba:lle-
'Madrid. ~ de juniO do 19178. 1'0 i(.1f15'l)9), de la 'Compañia \!le Opera-
CiO<1H7sESIP'9ciales mlm. 61.. ¡Distintivo 
,El General D!rector de Personal, con a,Ución de tres \barras verdes. 
Ros ESPANA otro, 'D. Jesús lRod!'ígue~ >Gonz,á.'Lez 
Distintivos' 
1.578 
:Por reunir las ·condiciones 
·que 'deter-mina la .orden \!le.214 dE> ma· 
yo· de. 1J.,97& ,(D, O. núm. f12f1), se con-
c~de el distintivo de ¡Permanencia en 
Ut1t.dad~s -deo Opel'u<C.iones' 'Eslpe<liale~ 
y tirllalón dI! lbarrus, qué .s-e ex:preSll.n 
al jed:'El< 'Y' o.Uaio.lea Ide· Info.lrteríll. qUll' 
u. ·()Otl.tilllltl.cIÓll Ho l'C'lo,aionn.n: 
CO<fonrí-d!l.ut(j 11). 't:1a.lVll..dol' IJ¿' u. u l' tl. 
ÑItU'tíu 1((\878), ,dg. 111. ,A.curiem1o. de 111-
f¡mtol'Ítt. IfHsthltlVO (} fJ u o.díúlón 'd!'\ 
ountl'O barras vexdes.. . 
IClapttl\n ID, IS(ll.'ufi,n \M. a. t (l o NÚfl,ez 
(OO07l, de lo. mls'mu. Dilitintlvo cop, 
adIoión de tr(1S ·bu1'1'as. verdes. 
'Ütl'O, .n. Fa1'Uo.:r¡.do· 'L ó 'Pe z. Garoía 
'(il03I.S), üiElponible y agrega·do a la 
Agrupación Mixta de iEncuadl'amien· 
(;121100), ,(l,e la Compm1íade 'OlPeracio-
!les ESlpe-ciales. nnlm, '].2, !Distintivo con 
nc1icl.ón de 'Ulla barra verdE>. 
!Madrid, 29 d.e junio de 11178. 
").581 
El General Director de Personal, 
lJ.;¡'OS ESPAf.íA 
Ascensos 
ILu .():rd,l'n I(]e. 8 de ma.yo da 
1ms ,(1), 10. ttÚtn. 11m, .por '10, quo., en-
'&1'(; Okl'Olh fHJ (tWI:UWUÓ 0.1 um
'
1l1-eo do. 
fmilHo.nllo.ntr al ntlpltñn do IhllCl1fltería, 
l~I'j(\l1lrL ltCtlV(l, 'th'l1il>o de> I</~ando .de 
AI'Xll.IUl», In, Angol (lonzú.le21 ,del !Alba· 
Bamju '(e~'ro), del ,Es.ta.cdo lMu'Yor del 
Ej(!l1()lto, quedando diSlpontb,le en Ma 
i:11'1d 'Y agr"gad.o allcito.do 'Es,tado Ma-
yal' d.el' IEtlórcito, S& l'ectl\filCa única-
mente. en l<l.que al citado, 'capitán se 
rerie!'e, en -e.1 sentido ,de ,que su ver-
dade.ro de·st·lnoes en la !Dirección de 
Serviúios Genera.~es del ,Ejército, 2." 
Jefatura, en vacante de cualquier Ar-
ma, .clas€I B, Upo 4." 
Queda, !por tanto, sin e, f e· e t o su 
,agregación al Estado ;Mayor del 'Bjér-
cito,. quedando. agre-gado' a la Direc-
ción de Se:r.vicios Ge-nerales del 'Ejér-
cito, ~.'" Je.fatura, en las mismas eon-
díeiones se·ñaladas en la citada or-
den. 
¡M;adrid, t1S d.e junio de 1100'8. 
El General Director de' Personal, 
• Ros ESPA."iA 
1.582 . 
!La. .orden de iM de ma,yfr de 
19'18 I(D. O.núm. íl22}, .por la que-, en-
tre otr<ls, se ascendió' al e.rrnpleo· de 
coonandante al capitán de Infantería, 
Escala activa, Grupo de oil\fando de 
Al'maslO,D. Vietor Borderías Benese-
!les (8253), del Estado Mayor del Ejér-
cito, quf'dando disponible en Madrid 
y agrega<io al citado .Estado lMa:yor del Bjér<lito, se rectifieaúnicamentG 
en lo que. al citado ca.pitán se roiiere, 
en el sentido de qUe su verdadero 
destinO. es en la Dil:ección de Servi. 
cios Generales. del Ejórcito, ~ ~." jeta· 
tura, en vacante de oCtllllquie,r Amna, 
elasf! B, Upo 4..0 
. Queda, .por t n n t o, sin e.fec:to su 
agt'cgllCión al ,Estaido IMayor dcllE,jér-
cito, quedando agl't'go.do o. la IDirec-
ción de lServi-cios >Generales del Ejér-
cito, e." Jmto.'iura, (m las misunlls con· 
dj.cloues sefitl,ladas ·(m la citada Or-
den. 
!Ma,dríd. f¿g Ide junio. -de l!J178. 
1.583 
El General Dll'ector de Personal, 
nos EsrAfIA 
Escala de compleme~to' 
Acoplamiento de personal 
Eit ,cumpUmiento de lo -dis-
puesto -eIl lrL ¡Instruc'ci6ncomp.lemen. 
tlJ.¡r!,o. a lo. I. G. 178/04 .pSisfl¡ndest1na;.. 
dos, Los sarg'&ntos ,de 'complememto de 
Inlfanterío, a las ·Uni-da-des. que a, con-
tinuación se< i 0(1100,11. 
& dK? julio d& 1978 
LÁ LEGION 
Destinos 
"Este. cambio de >Grupo no !produce 
'vaeante para el ascenso. 
Ma>!lrid, ~9 de junio de 1978. 
El General Director de Personal, 
. IROS EsPARA 
1.584 Destinos 
P?ra cOOrir la ·vaeante, de 1.581 
su e-U1lpleo, ¡Escala y GTupo, existente . Para eubrir la vacante ,de. 
en la. Subinspección do&La Legión" maoestro -de B a n d a de lCaeballeria. 
(LeganéS, Madrid), en '.Plantilla fija, a·nllllciada de clase 'C, t1po 9.". ¡por 
anuneiada e-n la Ord~.n .de estof;} Qrg.a.- ONlen de 3O'do& ,ma.yoQ le 1978 ;(:DIARIO 
nismo núm. feS, correspondiente .al OFICIAL núm. iJ.M), existente en &1 Re-
día ~ ;i1e abril último, se ,destina 'Con gimiento Aeorazado 11e ICabaUel'fá Al-
carácter Yolu.ntal'io. al eapitán l€gio- mansa :núm. 5 (Loon), se ;destina con 
nario, Gru.po· de «Detino de ATma. o cal' áe ter Yo~untari{) al suht~nient& 
cueI!p{Jn, ;I),' Juan MarrquinQ Al i a s maestro de ·Band.a de.lCalballe.l'Ia don 
(¡(SS), de la miS1ffia U¡;tidad a la que se. José Reina il\'Iárq:~eFi ¡(~), del Regi-
le4estina, en ¡plantilla eventual. miento Acoraza.do· -de Caiballería Nu-
Madrid, 29 .de junio de 1978. mancia .nfÚllTI. 9. 
. Ma-drid,' 29 -de junio de 1m. 
1.585 
El Teniente General J. E. M. E., 
lDE LINIERS y !PIDA!. 
Para el1'brir la vacante de 
tenIente lejJlonario, Grll'Po de «'Destino 
de .4.rrna. o CU6I'1X>>>, e.xistente- en la 
¡;¡l,L'bimrpecclón -de ,La Legión., tpara el 
Band·erín Auxiltardo Enganche de 1 .. 1,). 
r,1"~16n .¡>n la Ip!n7.1l de :P.nmplona. la 
cual podí(\¡ ser soUeitada indistinta-
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Destinos 
mente ,por .¡)wpltnnes o teniente- ·de la 7.388 
Escalo: ll'p;ionaria, 'Grupo de «Desti- Para oubrlr la vacante. de-
no le A'rmn o ,Cnerpo», anunciada en cOr<lnel de Artillería, ,EscoJo. activa, 
la. >OIIdoe.n de este Qrganismo mim.~, Grupo de. oIl)estlno de Arma o Cuero 
COl'respo'nd1ente nI dio. á.6 de ma:y;Q· úl. po», anunciada de. nUEW'a ·creaci6n, 
timo, se. destina con carácter volun· plantilla e,ventual,' clase e, tltp{) 7.°, 
tarío al cutpitó'n legionarIo. IGru'P'o de por -Orden de 6 de- a.tril de 1978 ,(DrA-
«lDestino de ~<\rma o .c. u e r p ,o», don mo OFICIAL núm. 80), en la junta. !pa· 
Juan 'Torral!ha junior ,001), d-el Ban· ro. la Investigaci6n ¡y Desarrollod.e-
derín AuxIliar Ide 'EnganCih-e de !La La- Coihetes {Madrid!. se destina' con ca-
g16n en la Iplaza 'de ISan Se:bastián. ,l'ácter vo·luntarlo .al <coro,nel ,de ,Arti-
'Ma.drid, 2!)¡ de junio de 1978. Hería. )Escala actJ;va, Gru,po de «lDes--
tino de Arma o' ¡Cuerpo., D. Jesús. Ur-
El Teniente General J. E.:M. E., quiza.· A'l\na·iz (12fO) , de ,disponible- y 
!DE LINIERS y IPIDAt en la I(JIDlENIE de la !L.a- Región .Mili. 
tar, ,plaza de ¡Ciudad Real. 
CABALLBlRIA 
Madrid, 29 de, Junio de 19118. 
1.589 
El Teniente General 
,Tefe Superior de Personal, 
GÓM~:Z iHoR'rIGtl'Et.A 
Para CUbrir la vacante de 
1l0gimtl!1tto d.e Intant1wia ,Canarias Pases ,al, Grupo de «Destino de 
mZmrrro 50, lilI Batalltón ,(4rrcr(l1.(0 d.e 
La,nzarotc) Arma o Cuerpo» 
cUllitán Ide .cua!tquier IÁmno., 'Escala 
ü'ctiva, 'Grupo ,de ~Mllndo de. Armas», 
o.nuncJa'dll 'por ¡O'llden de 2:1 de- a:bril 
de il91f8 KID • .o. ll1ím .• 00), de 'Clase. e, 
t~po 8,°, ~xist(!nto en ,el In.stituto Po-
l1túcnioo mÍm, ::f. ,CI'el Ejé'l\Clto de Ti·t}-
rra (Ma'drkl).,purll Ip.ro:tes'or del Mea 
do IGieuc!.fl5 ¡AlpUco..cllts, se desti·na. con 
curl~!1j,f!r YOJ.UHtluio !ll aupitAn dG> Al'· 
ti1lG!.'[!l., E [; () 'It 1 o. fl.<ctlva, {lt'll'PO ida 
ciMIl'f1,do, dll At,!tHl.l!». n, Mariano Simio 
1'lan1 nub::- '(4:107) 1 éau 24,~~3 íP'unto,s· "de 
bru'omo, del \l."t;~!mlol1to d,(~ IArtiUe-r:to. 
AntiQ¡(¡¡'(',u núm. 'i1'1. 
)non J'OMlutrl Htll'l'e.l'a ,li"ragiel, del 
,HeHi.mlento de l'lllfunteriu ArttWóri nú. 
me'I'é! 17. 
BClfim,it'nto (tI! 11Ifantcrr1,a Motoftzabte 
1l avta ntlm. lU ,(S(h71. JloqtUl, ,Cdlliz) 
nOI\ IDlLlllel <C:n,5'lHio ·(1.(nno7., del n'G. 
gimit1llto dt1 ,lnrfll.t.lÜI!'!IL 'Ai'nll-ón núme. 
1'0 [·7. • 
\!\1n,ul'!rl, 20 de Juul0 de 19118. 
El General DlrClctor de l?ersonal, 
Ros ESPAflA 
1,586 
F.n npllM:oiófi ds- 10 (!JSlPues-
ta ¡¡TI 1'11 urWml0 a.ode la. Leoy de 5 
,de ruDl'il de 100e ,(1). <O ,núm, 82)" ¡por 
hMje'l' rnUInlpUthHl >1'-1 dío. ~ 'de junio 
.eH) :t(l.m 1,1. {~dlld '1111(1 ün lo, m.isma se 
S (\lilllfl., '!lfHrIIt tll lC1rlrpa <!le «ij)ost1no 
ti ü fA timo, (1 ,CUN'!)()>> ¡lJ, t~nl ante 001.'0-
fin! ~lt> ,CIl'!Hl.ll¡~l'í(t, 1F.~'(HI,¡'1J, MUVIl, don 
;r,()$·(¡Fiot't\VtLUtJ BQ,nlgn! '¡!JI7:-~), ayu-
(lltut(~(}li' {llUH'PO d(lll '!'cwiaute lGene)ral 
don lHa-nl,Óin Cllutl,l'í1 lMe
'
(Uua., Vocal 
a.v6utual d¡ll Consejo ISuperior Idel 
Elj.ól;¡¡¡1to, "ltlC.dandoconfirlllOldo ,en su 
n:ct.ual defltin,o. 
. . 
¡Madrid, 2\) ·del Junio do 19178, 
ml Teniente Genel'al 
Jefe Superior de Personal, 
¡GóMEZ 'HOllTIGtl'ELA 
». O. lul:ni. il.ó!} • 4! dte juilio de. 1978 c""_,, ___ ~ .. , _____ ,, ___ , __ ,_____ ,___ _ ________ _ 
Vacantes de mando 
1.590 . 
IClase IC, tipo 7.0 
ISegundaconvocatoria. 
¡Para teniente 'Cor{mel 'de Artillería. 
Escala a.otiva. Gru:po de . .rMal1do de 
Armas". :para el mando del Gr1llP<l de 
Artillería de ,la Bhigada -Aoerotrans-
pOl'tabl.e ,(cLa CQruña).-Una .. 
íDOl.lUmentación: ¡Papeleta ,de Q;leti-
eión de de,stino y IFilCha-reSUInen. . 
¡Plazo lile a~isión de p.eticiQnes: 
Será dedioez días \hábiles, eontados 
a. 'Partir. 'del día siguiente al de la 
publioo.-ción de la :presente Ordenen 
el :DIARIO ÚFICIAL, de:bién!liose tener en 
eusllta lo 'Pr&visto en los artículos 1.0 
el 17 del Reglamento so'l:lr& 'Provisión 
de vacantes de 31 ,de dieierrnbre ne 
1~ -(D. {). núm. '1 de il9-'i7). 
,Madrid, 29 de junio de 1978. -
1.591 
El General Director de Personal, 
IROS E...~ARA 
Ascensos 
Por existir va-cant& 'Y reunir 
las oondicloncs exigi-das 9n la iLey 
d~ 19 dea.bril 1961 I(D. O. l1'úm. 94) 
yel Real tDecreto -de r13 de m9JYo de 
1m (D. O. núm. f100), se as.c1enden 
al &m-pIeo de teniente 'ooronel. oon 
a.ntlgüedalli de 29 de junio de :1.978, 
a los comandante.s de ,Artillería, lEs-
calo. a:cttva, Grupo ,Q,et<lMando de AT-
maslI, que acontinm.l:cIón S& rela'Cio-
nan, quedantdo en lo. situación que. se 
indica: 
iDon Nicolás Alem:my Fúst&r(~), 
del Centro de ,Instrucción de iB:eclu-
tas ,mlm. 11.1-, en 'Vacc.ante. ·de <cualq;uier 
Arma, "qu e 'd a n d odis-ponibl& en la 
guarnición de ¡Pa1ma d& !Mallorca y 
agre-g:nodo a dicho Centro por unpIa-
ro d& seis meses,s-i antes no le cc).. 
rr8$pond& destino voluntario O itor-
1)O.SIO. 
IEsre aooenso' no 'Pro'duc& vacante. 
!Don Jooo IMantes !Alonso {34f(2)"del 
RegJmie,nto Ide ,Ins;tru-cclón -de :La Aca-
demia de Artillería, en va'Cante- del 
A r m a, quedando. dis<ponibl& en la 
guarn~ción de. lMa'firld y agregado a 
:!f:~~~r.~i~~~~ei~o ~~ -c~;~:~~~~ 
de- destino 'Voluntario ·0 :forzoso. 
lEste ascenso ipl\oduce vlLCante-, "que 
no se da .0.1 ascenso Q;l0'I' (t1stir co,ntra-
v8ican'\;(), 
Madrid, 29< de jUhio de 19'78. 




!Por o:pUC!l.-oión ({¡e lo· dia-
.pl11l,StO 'e.n el [leal 'D~creto4Le<y" n'Úme· 
1',0 /10/1m 'yOroden de ,1; de /lJgosto del 
mismo afio (D. '0. -núm. 1'1it3h solbre. 
amnistía, y iVista la soU,citud ¡fo'l'IlXl.U~ 
Distintivos lada' :p01" ID. ¡Mannel Gonzá,lez 'Y Ra-I 
mas, .que causó ibaja en el iEjér-cito 1.595 
sienlllo sargento de Artillería, oComo 
conse-cueneia ,de la condena impues-
ta. en la causa uúm. 2-8.008-lM. se le 
concede el 'Pase 'a retirado a lo()s so-
los efectos' de que !por el Consejo Su-
premo da Justieia ¡MIlitar se fijen l<ls 
l1a\beres pasiVOS que ,pudieran corres-
ponderle, ,OOnfOlIDl& a. las Leyes de 12 
de lulio de 1940 'Y 113 de diciembre 
de-1m.3. 
¡Cursó la. dOCUIn<81Iltaeion pO'r el Go-
bierno .Militar de Vi2lCaya. 
'i\iadrid, 28 de junto de 1'}í'8 .. 
El General- Director de _ Personal, 
Ros EspAfIA 
INGENIE'ROS DE ARMA= 
MENTO Y CONSTIRUCCION 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
:Retiros 
'1.593 
ISe concede el retiro volun. 
tal'lo, g.~gún lo d!spu!1Sto en el articu-
lo 17' del Regl.a.mento 'Para 1:a apUea-
clón de la 'Ley de. lDereChos Pasivos 
del 1personal militar a:prOlba,do por De-
croato 11500/.19711, (D. ,O. ntim. rJ.40), .al -ca:. 
pitán ingeniero- t-éenieo de Armamen-
to y ,Material n. José lMartinez. ISal,nz, 
con destino en el !Polígono 'ds Expe. 
rlencia~ d~ CarabanClhel. debien'do ha-
Gérsel-s por el lConsejo Suprema. de 
Ju&tlcia Militar el sefialamiento de 
llruberpasiv9. si !pl'o'cedíe,ra, en razón 
de. .sus aílos de servicio. 
Madrid, ~O de junio de 1978. 
mtGeneral Director de Personal, 
'RoS ESPANA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 




"!Por e.SJtar ·coffi'prendidCJoen el 
a:l'tkulo 4·,0 de 1¡:¡, ILey 4!Jr/77, de. S de 
junio ItU, ,o,. núm. 134), se >con-ce@· lo. 
as!mlla.ct(¡nn. te,nlente del oC 11 e r po 
Auxllln'!' de, IEs.p(;cinUstas ,dal IEjéTCl· 
to de 'l:lrtrn al ,sullltenic;ntie esp,~'()i!llis· 
to, -IDflCt1:11lítll (lO nJustll.dor (1& !l.1'>In!l!'l, 
{lOU C,iOn¡.¡i'dCJ1'tl;cl(¡n ~lll o,rlci,n.l, 11). :Po,. 
fIlo I~ílcum-b,nl'rl mUH' ('lOO), ¡p'n ~ttlla. 
rMn {le 't'ath'o.<lo, 'con u.ntlgüedo.d de 
7 de ¡uniodc 'l00'Itl. 
lMlt!lrid, '~!)1 <Cl:e junio -de fUne. 
El General Dire.ctor de PeX'~onal, 
Ros ESPAf.lA 
(Por ha.llars-e eoml};lrendidos 
en la Orden ,de la Presidencia nel Go-
bierno de 2 ({¡e 'dieiemlbre.. de 1967 < «Bo. 
letínOfieial del Esta:do» núm. 299), se 
conced-e el derecho al uso ipermanen-
te del distil'ltiyodel A.lto .Estado Ma-
yora los suhoficiales especialistas 
condestin,o. en di&o Alto Centro ,que 
a continuación se r&:acionan: 
Sargento' primero es:¡;>ecialista. O'Pe-
radar de Radio D. ~uan lM.artínNiJ... 
ranjo '(374}. 
Sargento., especialista me.cá,iüro eloo-. 
trieista de Transmisiones D. ';FTan-
eisco J·avier 'Lucio Peña. 
~adrid, ,29 de junio de 1978. 




!Por 'Cum'Plir ero ellliía de la', 
¡feoha de la !presente Orde..n las. ron-
diciones .que 'determina el articulo 8.0 
de la Le.y de. 00 -de diciembre de 19&7 
I~D. O. n,úm. 2ro), son nombrados es-
'PtlCialistas de segun-da., con los bene~ 
!fictos que conceden Ja9 di~posleiones" 
vlge.ntes. 10& sargentos< especialistas 
11 te.r{l&l'3. que a. >continuación se re-
lacionan: ' 
A. SOOQI.QoN :J?tfUiM.ERA 
GRUPO DE MECANICOS OPERADORES 
EJiEQTBIClS'rAS 
MECANlCOS ELEéTRIClSTAS DE 
ARMAS 
Sar{Jentffs :/l'speciatistas 
Don ¡,osé Gal'c1a Gareía· '(389). 
-Don Mi'gue.l Botellade,Ba!lIS (~O). 
IDon POlolo Villas Pelia 1(3!1l1). 
~Don Juan Nle.to Costtl'tO (s.r~). 
Don !Miguel :Moreno IMolina '(~). 
Don R:osa.:in·o ¡Parrilla íLó'Pe~ (3!Ji4). 
¡J)on ,A,ll1'onso IDurán VáZ1quez: ~lM.ó). 
IDon José lDurán Vázlquez .(3Ire). 
IDon Pablo iSán:c¡he~ :Ló>pe.z :(3'47). 
IDOn IAlfonso, Cal:ero'Es<telban (348). 
. Inon ¡PeldrQ \Larrea. 'López 1(349). 
IDon 'Pedro >Ceobrián Hidalgo (350). 
. -
GRUPO DE MECANICOS AJUS'rADORE~ 
MECÁNICOS AJUSTADORES DEl ARMAS 
sargcntos, :/l'spcciaUstas 
H0'11. ¡.¡milli1,e. lGómez; tA1lVar9t1'J ~1004), 
non [\~co:r:do Oastn,i!o¡¡¡ IMufUz. {1005). 
IDon illrll.uciJi\t!O ,Quiflon-(ls Alvar (l z 
(l3{ln) , 
IDOI1, IgmLOio JtVr.u.ntns. INO'vnlo (1007). 
11)on JOíló Jor(lr!1IiIHl(l<~ Vd1dn?) '(1.368). 
Inon IMnrtin :Ll116.n 'Berua1 {lSíll}). 
IDon ~UllU 'l,o.'I4co.no SOl.'l'OCAh(j ,(1:!70). 
IDon AUl-údo ·Ajvo.r(')~ 11" r ,e, s Xl e, t1 a 
(11m), 
IO{)!)) l(iu>U!:ol's1ndo· Mal'tinez. V·8 g a 
(13'i1'~). 
!Don. José 'Martin lGiral:do {13-73). 
4: .¡]¡e julio <l& 1978 D. O. núm. 100 
------------- --------------~--------_._-_._ .. "." .. ~. 
Don José ·EsguevillÍla Rúibio {il3'il.i). I IDon Pahlú ¡Hormigos< iHor:mi g o s 
IDon Angel ~:htrtín Casmas (1375). {tl3:~}. 
!Don Al1varoFlores:.F'¡;1'llán.dez ¡(13m). Den Jasó ICogolludo ILópez '(633). 
!Don José ·GonZúle.z !l\far:ti1i(1377). lDón. >Gei'nuín Prieto. 1M0rán {6M) •. 
lDon JoS'é M-enéndez Diaz {1~). ¡Don Santiago ILl0rente !H e l' r a n z 
¡Don ,Pranciooo !¡\!varez Al va re z -:(:(35). 
(1379;. !Don José \León Balas 0(600). 
lOan ~Ianuel Herrera IDlaz, (13SO). 100n Jesús Diaz 'Vega 1(637). 
IDon 'LaureanoCorres Vasallo (1381). Don Vicente' Se.rrat . ;Peña (63g). 
¡Den JO~.L~1Yarez Jiménez.. ,(1382). . IDon i~IartínLojJ:¡o Gareía '(:639). 
)Don Jos{~ c-\:val'ez ·Pernández (1S33). Don J'Osé .'ll'éI1.'{1.10 Gareía. ¡(i/540). 
Don José .SuárSK Fernánd~z {1131M). • iDon, José García l . '\rro.yo {6!il1).-
._ lDon ®muro· de iD! e g o Rodríguez IDon-José Uroz Arro¡yú (~). 
{13S5). Don Angel L<U·t.eaga Gómez (fM.3). 
. ¡Don ,Angel Fernáudez ,Eetnánd e z Don JlJsé lDíaz iCasarrUlhios (644). 
{1386). • , . Don 'Antonio Castro P>érez {&í5}. 
*iDon Flórentin'O C- a 1 v o iP.a:omino Don Hilpólito ~:l:uro -Angulo {&i6), 
{1l..3&7).' Don IAnge'! 'Ruiz tff3!hadán 1(~7). 






Po-r hallarse comprendido en' 
la Orden de la Presidencia del Go-
bierno de 2 de diciembre de 1967 (,«Bo: 
latín Oficial <lel Estado» núm.' 299), 
se concede el dereoho al uso perma-
nente deJ. Distintivo del Alto Estado 
ll-faYQr, al teniente de la Guardia Ci-
vil D. Luis Rejón Malina, de dicho 
Alto Centro. 
,íVladrid, 29 de junio de 1978. 
!Don lmtonio Virue.z !Maña 1(1389).' ,Don Juan Muriano Suárez t(649). 
iDon ¡'uan Sáoohez Luna (1290). , Don L4..níúnio Guerra .Pulido(ooO). , - El General Director de Personal, Ros EsPANA . lDon :Vicente GuijaJ.'ro Sierra '(139it). [).Qn ,Juan iM:al'Ín Galindo :,(65-1}. 
'Don José Fernández Blanco (1~)~ iDon Teodoro !Ladera Sanz «.6521). 
IDon IQarlús lCantalbrana la a m o' s ·D011 Juan. Ruizde I~Iolina \ROdríguez 
(1393). . • (853). . 
!Don Francisco CanilpO Silm.Ón (13W}.Don José Colino ~fartínez ,(654). 
Don Juan FernártdezFernánd e zDon An.ge! SaulIa Cht.ca·11o(ti550). 
(1395-). . /Don José <Cara:Vilntes Can' (> ter O 
lDÚ11 Isaac A1val'sz López 1(1300). ~). 
Don Manuel T o 1 e do Villarl'Uibia Inon José ¡Campos Jim~nez .(6&'7). 
(ilS97). IDon iDOmingo St\nMez. l,.\1:asa -(658). 
INTENDENCIA 
TrIenios 
lOan lEnrique íLópe.?) Sacristán (il.3W). /Don Alejandro M o 11 t e s TrO'Vel'so 7.598 
Don Eleutsl'io Ro m.á Íl Ro:dr~guez (659). . 
(1S99). Don ~e<lro Guerra Pulido (OOQ). 
IDon' Enrique Juñrez Navas (t1400). IDon ·He-l'mene-gUdo .Vargás Salbol'l. 
fl)oll \Ramón IMartinez iM a r t:í n e z dO' {1001}. 
t14O.t). Il).on ilosé Jlm6no('2j García 1(003). 
IDon José 'Flól'(!Z iFel'n!indez (:I..!,oo). ¡J)on José ¡[¡'ranco nodrfguez 'Carre. 
(I)on Edu!\l'do Gttmez ISnes (14(0). tero ,,(~). -
!Don José .Marín ¡Moreno '(14W:). D011 Juan lJ.~ome)'o .cue.nrA]. 1(600). 
Don Antonio Ocalla Ortega f.l.4(5). tDon (fosé ICo-lIn:do Gómez (006). 
Don Luis oCa'ballero Alonso {14(6). IDon InaniN lSan Bruno lOil «667). 
IDon José oGonz!l.J-ez·]1(~rrH1.nd:cz {U(7). ,Don Juan rGonzálcz Benito (008): 
tDon José iJ:to-dr!guez; IMart!nez {1408). 1D0n !F'rauo!sco Carril Benito '(009'). 
Don 'Angel Ruíz 'VEH'gal'fl, '(14W). IDon José rLIo-rente !Martín. {mol. 
([)o-n.Conrado iLlor-ente IMediavi 11 a -Don Q?ernan·do ICarrasrcal Villue:.ta 
1rHrJ.O). (67i1.). 
Don 'Flramcisco lVlul1iz A 1 v '¡U & z I])on Juan ICorllal lCorral,(6~). 
(.1~;t.1).' lOan Juan Villar Jiménez '(673). 
Don Elllidio oOtel'O '116pez 1(14·12). IDonJosé Toledo Moya '(1m). 
IDon IMigusl IGaláz Rodriguez '(1~3). IDlon !Domingo ID.algado. IR o me r () 
IDon J-osé IGonZá,lez IFernánde~ (14114) .(675). 
IDon ,Antonio _ >Gonzá1oz le a u ú ,ed O lIJan Josó ¡M-ora Fenellosa 'C~76). 
(.1~15). • ¡Don. Juan IGal"Cf(¡, !Palomino <{677,.. 
(Don Fnanclsqo Cruz¡ !Ruíz 1(14\16). fDon IMal'celia;no (H,u1z Gallcfa 1(67&). 
Don J'Ultn .olmo IGris '(~4117). IDon IManuel Rein.a. NÚ11ez< 1(679). 
1)011' Jos{i '.I.'amargo lt-ernández· (111,18). [Jan Vicente lSanchiSlIGonzález {6SO). 
IDo-u Ole-gal'io iÁlonso Arnodia (14rJ.9l. Don Sebastián 'Stlntaella. IRuíz r(68r1.). 
11)1011 Mlaauel Ta-margo l$uáreZl (rJ.~). 
Don Aure.Jlo Alonso Suárez (142il.). 




D<lw[),~9.Sro G!l. ro in /RQ/(lrfguJaZ 
~OOS). . 
IDon ¡Jos.a ,A1v!J.l'ez !Mol'oles (G/2Ii). 
ID,on IGregorio, IlU,OIÍZ!l.l' ~.r\1"Óvnl0 1(005). 
IDOl! r~e.rll'o IDOl'ft~l() '1'(Jl',tlrulJlu '(G2il). 
d)on ICIl1.tldlo lSá!)(~),{loz\ rnar!'(lrtll «()l¿7). 
Don Jo.oo Tourltlo UC\t'ln1dlt ~OOS). 
lOOn !Alltrado 1D0ibauo iA1Zipurua .(009), 
IDon Elllbo.sUán ICUCIV-(LS Valenzu-ela 
(000). 
'Don, losó f'x:oaílo IGutiól'l'(l<Z 1(&3[). 





ino-n Josó 1I,,6~ez ¡P·é.N!z, r(rJ.55). 
Inon ¡Iguo.clo IGonzúlez Toral 1(15)6). 
IDon ;HulnH() Míl.1'cOS IMnl'tin '(:1.57). 
IDoI1Jos6 iQotJ6n 1M'Ül;)te-ro 1(158). 
ID'Úft ILul8 'el'UZ, 'i:tO[)lt'A l(lMJ). 
iJ)on -,Augol A'llftl'l.~io '.MnvcoB- 1(100). 
IOnu ,MtJ,lIluíl ,C'JHW-u~ 'rorca.l .(lM). 
IU·ou. ,1.\1j(\10 ,!'ltl.tll'i Sll.ll,tos 1(100). 
,n'on LuiS! 011511.nz iS.nIl;~pedl'o (¡163). 
11.)OIl Jos¡í I(l(\ ItoJn8 ¡Carl'Q-ra, '(164). 
Ml1.tll'id, 29 di;' junio lele- 1917S. 
El General m:t'<!otor de Personal, 
'Ros ESPANA 
Con arreglo nI artículo 16 
del Real rDecreto-Ley 20/77, <le 30 de 
marzo, artículo 8.°, d o s, de la 
Ley 1/78, de iPrl!supuestos Genera-
les del Estado y demás <l1spesic1ones 
compl(>mentarias, previa. tlscali7J1.ci6n 
por la -Intervenci6n Delegada, se Coo· 
COdf>D los trienios acum1l1ablps que 
se indican al personal -de Banda de 
Intendencia 'que a continuación se 
expresa, <JOon antigüedad y efectos 
ooon6micos !Zue, S& se:t1alan: .. 
De! Grupo de Intendencia de la Di-
vtsióñ de Infantería MecaniZada «Guz-
mán eZ Bueno» n'Ílm. 2 (Agrupación 
LOlJístt(Ja núm. 2) 
-Cabo dé Banda, a§.iml1a<lO a sargen· 
to primero, D. Manuel -Cabrera Mune-
ra (10h 00110 tri&n10s (tres --de pro,po.r· 
cionalidad S, y cInco de proporciona.· 
lidad ~), co·n ant1güedn.d y efectos 
e90nómicos <le 1 "le, junio de 1978. 
Ma.d~id, 29 -de junio de 1978. 
lilI General Director de Personal, . 
Ros ESPA1tA 
Escala de complemento 
Trlenios 
'1.599 Con f11'1'Ggl0 al articulo 16 
del ·!lenl D-t\Cl'oto-Ley 20m, ds ro de 
ma-l'ZO, -u,rtílOul0 ~.o, d o S, ¡(i¡¡. la 
IJ€IY' 1/1978, doPr-saupuestos GnneÍ'nlell 
del -Eflto.do, y demás disposioiotlGS 
complGmCl-ntr1o,ll, previo. flSoll.UZMlÓn 
pOi' 10. Int(ll'vo·ne16n lWlegndu, SI:> con-
c¡¡.cl·Q·n los trlca'lios -a-I)¡umulrubla.s. <Lel 
Grupo y P.roPO;l\c¡'onn11dMl ,qu~ SG 1:n-
.dIcn.n, a-l ,0<C.iola.1 de 'COlllp~fime.nto, de-
1ntendencia que se. expresa, con ano 
se sailaran: . -
Ten.iente de co;uplemento de rnten-
'. 
'D. O. núm.. \1.50 
. 
dencia. D. José Munárriz Urra, un 
trienio de proporcionalidad 10, con 
antigüedad de- 5 de mayo de .1978 y 
e.footos .económicos. de 1 de junio 
de 19'18. 
1\[adrid, 29 de ~unio de. 19'18.-
1.600 








1.003 lPara atender lasnooesida-
des del sewicioreÜgioso ¡del Ejé:reito 
se an11:ncian .las vacantes .que a eon-
tinuación re relacionan, las cuales ¡po-
drán ser solicitadas y adjudicadas a 
sarcedotEl& voluntarios lCon arreglo. a 
las normas siguientes: _ 
iI..'" ,Los sacerdotes 'Solicitantes ha-
brán de' ser: 
- ·~SlPañQle~. 
~'Pertenecientes. al iCleroSooular o 
41 
7." LO\S< sacerdotes que o'btengan 
plaza ,no '.Pertenecerán al Cuel'll,lo Eole-
siásti>co del EjércUo;. gozaren de la 
eonsideraeión 'lié allrérez 'Y ¡perbiblrán. 
los emolumentos ;fijados en el 'Vigen-
te Presupuesto ¡para los sacerdotes y 
religiosos 'que- 'prootan servicios em. el 
Ejér>cito .a tenor ·del ,Oonvenio; esta-
rán sujetos a las o'bligaeiones seña-
ladas' ¡para los capellanes >c8.SItrens"ss 
en el Reglame.n:to del citado CueIWO. 
sin que, 'Pue.dan ser,vir ¡para eludirlas 
otras tareas diocesanas. 
. 8."'. ¡Cesarán: 
- ü\.! finalizar sI compromiso sin. S{)-
licitar !pr-órroga, 'Y -en todo <caso al 
termi:nar la segunda prórroga. 
- ,A petición própia una vez; cUlll\Pli~ 
do el ip'rimer compromiso. 
. - Sn eualquier ,moment(} a pr{}pu~s­
ta del Vilflario General ICastrense. 
¡Para cubrir la va.cante. de. 
coronel médiéo, iEScala activa, del 
'Cuerpo de Sanidad Militar, anuncia-
da en segunda convocatoria, por 01'-
.den 6.251/126/1978, de 1 del actual, 
'de clase C, tipo 7:°, existente en la 
Dirección del Hospital Militar de Bur-
gos, se destina, con carácter forzoso, 
al de dicho empleo, Escala y Cner-
:po, D. Manuel Garcfa.,Fardo Gonzá· 
1e2l(667), de disponible en la guar-
nición de La Corulla 'Y agre~ado al 
HOSlpita.1 Militar da dieha Plaza, Se.r~ 
vicio de Neuropsiquiatl'ía~ 
. lRegular. , 9." Los crupeill.anes voluntarios ·des-
- tLleiVar po:r lQ menos> un bieonio- de pués de .cumplir el :primer cO'IDlPro-
olüenooión sa'Cerdotal. . miso 'Podrán sollcUar {}tras vacantes' 
- 'No haober etilll'plido eincuenta aiios. que se. anuncien !par este !personal, 
- Est·ar debidamente. autorizados 'Por ateniéndose.a las e~aúsula.s que en la 
su Ordinario reSlPectivo. . Ol'>den de puíblicaICiónde ea da con· 
- 1Estar de-c1arad<ls útiles para todo. vocatoria se. ,de-temninen. 
sel'Vicio. lO. Los sacerdotes qne.c1.l!U!,llan el 
!'> "prImer com~I'omis() no serán llama· 
.. ," 'Las ;peticiones se, formularon dos a tilas a te.no.r del artí-culo [~ del 
mediante instancia que se .a,;justal'án Convenio. . 
1.\1 modelo. adjunto. >dirIgidas al Vi· '11. 'Las peticiones deberán tener ,¡¡.n. 
cario 'GenerallCastl'ense :(oalle dé NUIl1- trada en el Vi'Cariato General castren-
Madrid, 28 de junio de 1978. 
El Teniente General J. E.:M. E.Jolo, nlÍ>m. 1i3. Ma.drid-5). s.~ dentro >de los treinta dias natura •• 
DE LINIER!> y iPIDAL lA la instancia se acompnilaró.: Cero les, contados a partir del día fligl.l1en-
tLfi-cado de Ordenación de PreSlbitero, ti; al .de la. !publi-cacióm ,de la (pt'SSlente 
. Letras Testimoniales .c'1:s. ·te<clha ipOst~- Ordenen 'el iDIARio OFICIAL. 
1'101" a la iptllblicación de esta Ord·en, 
, permis.o del 'OIldinar10 :para tomar 
!parte en esta {)().nvo~ator1a y títulos 
acadéanico¡¡. si loó! tuviere. 
VBTBRINAJIUA MIILITAll S,a. La asignación ,de estas. vacan· 
tes se· iharáa ¡propuesta del ~lcario 
Ma.trimonios General'CastrClni'le. teniendo en cuen-
1.601 ta. la antigüedad de su oIldenación de 
De acuerdo con lo dispuesto' Preslbíter.o, méritos de orden intelei(l. 
en la Ley de 13 de- noviembre de tual o po.stural y sel'Viciog. ¡prestados. 
[967 ¡(iD. O. núm. :2617) y OIldende la ,4>,a. 'El solicitante manJ¡fes-tará e.n su 
Presidencia ,del Gobierno de 27 de instancia ,el orden ,d:e lpretferen>cia de 
octubre de 1958 '(D. (l. núm. 251) se las vacantes anunciadas que s~rá te-
conced-a licencia para contraer ma- nido, en 'Cue-nta &i las ne.cesidades' del 
trimonio al comandante- veterinario servicio lo !permiten. 
don Migue-l Abad ,Gavin (2995), su~ lEI Interesado 'p.odráhacer constar 
pernl.lmerariÜ' 'en 11l¡,7.a. Región Militar, en su Ln?ta,ncia<IU~ está ,dis:pue-s>to a 
Plaz;o, de León, con doña Humiliad Si'l' destmado· a cualquier va'cante 
V.a.1ca;r,ce Fu-artes. anunciada sin or,den de (preferencia. 
,Madrid, 29 de junio de 1978. IEI solicitante nosará destinado a 
vaca'nte. queeX'pUcita o :1:mJplícitamen-
El General Direotor de Personal, to no hya sol1cltllido, 
Ros ESPARA' 5,11.. !El Icom[promiso inicial .&o1'á de 
1.002 
De acuordocon lo, dispues-
, ta en la Le¡y de. .13 ·do> noviembre de 
. 1057. (D. 'O, núm. 257) y Orde-n de- la 
Pres;idellcln. "del (l:obiarno ,de. 27 'do 
O>CltuJ;¡l'O de 1958 tD. ,O. núm. 251), Sé 
c().UCAdo licGncia ~l.1.ra contraer ms.-
trlm,onl0, al co,pltñ.n vl1<t~rlnllrio de la 
E¡:¡ct).la Mtivtl, n. Antonio Call~s En-
a'fquC+ll <1'0.5), .¡l(l fI, 111. Dirección de 
S.(H;'V!'CJ:os G,S>Mrn.1e,s ,¡i(}l E J ,{jI' (l i' t ,o, 
Se-Í'Vic10 de. NormalizIlc16n, con do:tl.a 
Ma.ría del -t::armen Bla.nco Vidal. 
¡Madrid. 29 ·dé- junio de 19?8. 
quiooe meses ·de. duraci6n j ¡finaliza- . 
do el 'cual, pO'drá lpro~'rogarse- el tiem~ 
iP.'O ,de- sel'VilCios allEijórcltop·or otros 
do'$< 'pel:'lÍo1dos> suoesiv,os ,de tres: afias 
cMia uno, slellU!pr.eque e-1 interesado 
ita soU-cite del. Vfca!I'io Gooeral Cas-
trense, !po'r '('on,dueLo (t'.a.gh1.me,ntarl,o, 
tre,!! mes'es antG.8 ds. ,qU(1 tGrnHM ~Mo. 
uno de .tos 'COm:lH'om!eos ,co'ntraf.cl!os. 
,G,u. IÁ ,e.stU& VMl.mtosl !podl'án ,cOtn~CIl· 
il'ri'l' tll!mb16n 10'13 sl;l¡cl.1,r·('Lotf\S que· hu:tlie. 
l'o.n sellvldo, i-:n 01 l'}j'Ól"(\íto como- oOJpe· 
llanoe a tenor de.l IOonv&nl0 por un 
peI'iq,do dI'> ti C'IU¡P o de Iquince. m(!)se$ al 
mi;lIl>CS ,de du!'¡:¡c16n; en cuyo ca.so, doe 
OIbtener destlnoSi, s'e l:escons'1deral'án 
:rm, General Direptor de' Personal, iCO,lIl<l' adljli'dlca.'dosen 'primera próno. 
, RoS ESPAfIA. ga. 
Vacantes 
'Regimiento de In!anieria Teruel ml. 
mero 14.,s frlbiza).-Una. 
!Regimiento de Artillería de Campa-
tía ,núm, 29,(Huesca).-Una. 
Regimiento. Mixto de .Ar~1l1ería nú· 
mero 91 (Palma. de IMa,Jlorca).-Una. 
¿Batallón IMixto, ·de Ingenieros 'V1tl' 
(Gijón) .-Una. . ~ 
,1r.lf'1va arfecto el servicio re.1igioso ·de 
las Unidades. que constitujI'en J:a Agru. 
pación Mixta de EnCUadramiento mi-
mero 9. 
IBa.taUón Mixto de lngem.teros de la 
Rrigil>da. Ael'otransiporta:ble (La IQo\l'U-
1'1a~.-,nna. 
!Polígono 'de :EX'Perienl(lia~ -de. Cara· 
ba.ncthe-l ¡(Campamento, Mad:ri'd).-
Una. 
Hospital ~i1itar de- BUl"gos.-U.na. 
¡Hospuital Militar de Vigo,-,l(Jna. 
S i¡rviciosespeciaLe.~ 
iIn!;lpección IGeuoral de. la, Policía • 
A!i'lrlIaida ¡(lMa,drM) .,-;úna.. 
¡Aicnd~~nla ESlPec1aI, de. la !PQl!:cla Al'· 
ma.,da ,(iM'>adrM).-Una .. 
1.A ,Clr·cuns'crlpclóll1, de la PoUc.ía Ar. 
atw:do. 1(,Madridl.-iUna.. 
a,~ ,Gtr·cuns'ct'l'P,ción ,do. la. ¡P·OIi>r.:(¡L Ar· 
lU'o.dn. I(Mul'cia) ...... Una. 
1.1,,", 'Cll~cllnSl(lri'Pclón ,tia J./1 (l:l,o,ltcía. Ar-
mUdl\ '('BarceJ.o!lu).-DOs. 
7,1\ lCircuns.cri¡p-cLón d~ la iPolicia Al', 
mnl('lo. I(Vailla"doH.d).-Uma. 
¡Madrid, 8 ,cle ~unio de. 1978. 
. El General Direotor de Personí¡¡, 
t' !ROS iEspANA 
• 




Don ................ ~ ...... , ...........................................•...................•......... 
Sa;cerdote -de la diócesis.ae ........................... :.. Orden Heligiosa. ............ . 
.................. Ordena,dode Presbítero el .(lía. ...... de ............................. . 
dé 19 ...... , ;perteneciente a la. Caja. de Rooluta núm ............. ~ ..... , en pose-
sión del D. N. I~'llúm; ...... : .................• solicita..ooupa.r las vacantes anun-' 
. ciadas por Orden de ....... .ae ................. : ............ de i918 (D. O. núme-
ro ......... ), por el siguiente orden 'de preferenoia;: (1). 
l." ........................................................ : ................. . 
2.& .......... ~ .. " .......... lo." ........ ;; .................. ., .. : ...................................... __ ...... ~." "' .. lo ...... . 
s." ........ ~ .. ~ ........ '*' ...... lo ~ ........ ~ ......... ~ ............. " .... " ... " ...................... '* .. <Ir ...... " " ............. " ~ " .. ~ .... .. 
. 
.... t ............. J ti .. ' •• 1 f ..... 4 1 ....... t- •• ti 11" fj .... , f *' ...... ,,,,, 'l .......... f -t" .......... , ...... ¡ .. ,.. f •• 
Acompafia 11 la ¡presente Instancia oortificado 3Cl'editativo .de la. Ordena-
ción de Presbítero, Letras Testhnonial1es y PellJ.D.iso del Ordinario, para. to-
mar parte en la. oo-nvocatoria, significa,ndo que su.a da,tos persona,lea y título~ 
obtenidos, son lo-s .siguientes'; 
- Fecha, de nacimiento ............................................................... .. 
- Domicilio 11 ........ o- t .... """ ~" .... , .... f ....... '" j,," ........ "" ......... " ........ """ t .. " .. : .... "" lit ...... ...... " .... 11 .. " ............ f 
- Tiempo servido en el Ejército ......................... : ........................... . 
- Títulos académico-s y proof'esio!Ual~s q~e :posee ................................ . 
• 'f •••••• ~'4:.t ••••••••••• f ••• If' ••• '.II.' •• IIJ ............ , ••••••••.••••••••••••••••• H •• 'II ••••••••••••• ! •••• 
Otros da,tos ·de interés ............................................................... ¡ ........ . 
I .. " .............. " ......... " .... , ....... " f ... " t • " .. f .. " •• " .. t ................. , .. t .. If .. ,. ...... ~ ,. " .... ti" .. " ...... 1/1 .. f .... lO: .. i .. t ..... iI ". ..... " , ,. ........ .. 
Queda, enterado de la,s oondioiones que rigen esta, convoca,toria, &oeptán-
,dolas en toda,s ,sus pa.rtes. 
, -
Dios guarde 11 V. E. Rvdma. ¡n1.1udho,s afios. 
~ . 
i" ~ •••• t' 1ft. " l' i'" "' 1, ••••••••• , a,t j ... t. Ide ti 'ft' ~fJ'j , ••• ~ ............. " "1 tI. t de 1978 
BX'CMO. ~ IRVDMO. SIR. VICAIRIO OENBIRAL CAS'J'RBNSE.-CALLE DBL NUNCIO, 13. 
MADRIID.5. 
(11) En casa d~ que 81& ool1ctteil1 to,das indis:tintam;&nrfie, hága$1e> oonstar. , 
\ 
.. 
D. O. núm.. 115Q 
MUSICAS MILIITARES 
Ascensos' 
apartado 2.3 de las Normas de des-
arl'o.llo del Decreto anterior (D. O. nú-
moe.ro 243), de 1977, al siguie-nte poe.rso-
nal del Ejército de Tierra partieipante 
en el teatro de operaciones, pero no 
en la' zona <le combate. 
Gapitama .Gep.er.al de Canarias 
acue.rdo eon ci apartado 1.7 .de I1as 
normas antes eita,das. 
Madrid, \W doe junio de< 1978. 
El General Director de Personal, 
ROs ESPA.lqt\. 
Como· resultad!5 d~ las opo, 
. . ad O d' ·Comaudauts de Infantería D. José 1 606 
'SHnones convoc as por r en cncu- del Barrio Prada. • . En¡ at~nción .a 100 méritOllS 
lar dI> 9 de enero :le ''1978 (D .. 'O. nÚ-Tenients de Oficinas Militares don -contraídoo en las opsraeÍones qus <Jul-
mero 25) y por· haber súperado los mh-.. ".,..nn ~n la .~"""'''uanl·An d~l S"';>'n 
. . p ... t Francisoo l\foreno Doncel. ~;_~L" - 'GY~ "'... u'.l cta1.". 
-e.:s::amenes corres qnulen es, se prQ- fa, y d.-e acuerdQ <Jan sI artí:CuJ.o 4.." 
mueven al empleo de sargsnto de Mú-
sioas Militares, con antigüedad y ~feo- 'd€-1 Real Decreto 1'J'12/77.(D. O. nú-
tividad ds 1 de julio de' 1978, al psr- Jefatura de Trapas de TeneTife' m~ro 139), ;por el que 00 -creada. M-s-
. dalla del Sáhara, a propuesta .del G.e.-
sonal. que a continuación se relacio.-. . .'. t· I ... ro " U" " .. 
na; .escala'i'onándoss oon el núme- Coronel .de Infan erla D. SluO Jlera! Jef'EI -del ]l,fau .... o lllflcauO tiS 
1'0' que para. cada uno se indica, I García RUIZ.. . ,la. Zona de Can,a,ri1ts, >61 General J·sf-e 
quedando en la stiuaciónde dispo- Coronel de lng.emeros D. Lms 'Du- del Estado Mayox -del iEjércit{} >conce-
nibls y agregadoo·a los Gobiernos Mi- rango Ballenes. . d.e la. Medalla de.l Sáhail'a, sn la clase 
litar~s de las Plazas que para cada Otro, D. Rafae~ Jl~énez Olea. que especifiea el apartadO' 2.2 d& las 
uno S& cita a excepción del que le :S:0'fonel:de Ai1tlll4:lna iD. :ped~o Ro- iUormas d", desarroll-o ·deJ. J)e.or-etO' .a;n: 
ssñala otra situación. por un plazo drlgU~Z Perez; , ' terior {D. ú. ·núm. 243); .de 1977, al si-
de seis meses, sin ;perjuicio del des- Te-ments cOlon.el de., Caballe:na. ~n ·guiente .personal dsl Ejéir.cito de Ti&-
tino que pudiera corresponderle vo- 'f-omásDurengo Rod,nguez Marqu~na. l'r.a. partici'Pants 'El<n J.a Zona. de Com-
luntario o forzosO.Oomanda..nte de. Infantería- 'D. Ra.- bat&: 
S t '"d 1 f t fd fael Bada. Requena. 
a.rge.n o mUSlCO e. n a.n er,a e Otro, D. Joaquín Hidalgo Mo-ntero. 
Marma D" Manuel Flhberto Ch~ent Co;pitán de Al'tille1'fl1 .D. Franciooo- Gapttanta GeneraL de Canarias 
(1074),?larmetc, a4 Gobi.e-l'oo Mihta:r do Al'iztl y San Gil. deog~~l:~.poo.ro Ramón y Ma.rtinez . Ca·pitán -de. Ca.1Hllleria D. Fernan.do Com:mdante de I.l1fa-nte.ria D. Ju-
(1073). bom.b¡l.~dino; al GObierno Mili. Ahau-cé-ns Vela. J.lá.n Estala;yo Diaz. 
tal' de 'Ctkliz. 
MúsIco d8 tlH'(JSra, asimilado a. sar- le(atura ele Tropa: (la La.9 Pa~mas Cttarte& GeneraL y CompafLía ele Des-
.gento primero, D. Antonio Barroso tinos det Sáhara 
Vo.dillo (1076), oboe, del Tercio Don T-e:nle:nte co,r(}nel de Jlnfanteria. do.n . 
Junn dI) Austria, !IX de La Legión, Ja.rónlmo SÚ.!1c!l-ez, Sendín. Co,ronel ·de A¡:ttlle.ría D. José MaT1a. 
queda.ndo dispo.ulble 'Y agregado en l 'Caopitán doe Infantería ID. Césail' Ro. Bourgón !Lóp¡;z-Do.flga.. 
fin actual deetino. I (1rigll08z 'FAlle!nn . Otro, D. Eduardo Munilla GÓmez. 
'Otro, D. Bautista Rodríguez ROOr!- -Otro, ID. Fortunnto Huid.obro Gó- :rente>nte .yo·ronel de Ll1g-e-nie.ros dO,ll 
guez. (1077), trompeta, al Gobierno Mi· me~ . MIguel '¡i'iigu€i? >d&l Mo,ra!. 
litar de Navarra (Pamplona). é:~Pitán ,de 0;fio(lÍ7H1S Militrure-s ,d>ouCo.¡n.a;n<lante de A-rtillería D. ¡.osé 
'Otro, D. Rafael Ocalla Fernánde-z Sote.ro Ga,nuzn Delga.do. Rome·ro Faus. 
(1078), bajo, :.t1 Gobierno ':Militar d€! Capitán d.e Artille,rí81 D. Pedr-o [,6. Otro, ID. iJ'a'ller ¡PatdO' de Sruntaya.na. 
Badajoz. pez F@rmÓ:Ildez Mareote. . I yColoma-. 
'Otro, D. Antonio López Giménez Ca,pitá:n .de Ü'!l:cj)nas 'Militares don Coma.nda.nte ·de J:nge.n.ieros D. ;¡:esús 
(1079), !bajo. 'al Go.biemo M~litaét' d€! ,4;ntonio Gonzñ.lez Pé'ri>z. Conde Ga.r.rigos. 
Zaragoza.. 'Otro, D. P·e,d.ro Oso.r10 'Ü-cejo. -Comanda.nte ,de I!J¡fant~f·a. ID. JOtSé 
·Otro, D. José Pascual Pérez. (lOSO), .0t1'.o, D. José Jim.¡'!r¡,ez Ro.drigue.z. To,rl'.es He.r.míndez. 
oboe, al Goibiel'oUo, 'M1l1ta-r de. Burgos Otro, D. Agustín lMo:r1a'.l1a. [,amo- IÜtro,D. Manuel JMora1e.s Ferná.ndez. 
Madrld. 1 de. julio de 1978. neda. Otro, D. Jua'n QU€'I'O S.oto. 
TenIente auxiIiard~ Infante-rfa. don 01;r·o, D. ,César Lóp.ez Cubas. 
:ml General Director de Perl:lonal. Dio,sdado .Sena,no, 1{odtiguez. .otro, D. luan Martín Casaíla.. 




En. Il.tencJión o. los méritos 
ílQ'ut.ru:!dos ('n 10.11 OIHll'!l.Clione,s que 
cuhu.ino.tcí!1 ~1I 10. evo.cuMlón ,d·el Sn-
hD.l·(l., ''/ do fUllwrdo (lon el e:rUell-
lo 4,0 d~l 11(111.1 llelOreto 1.872/1077 
(ID. O.n'Íllu, l:lll) , !Hll' (',1 que 'S·G .cr(!~ 
Ja ,MNIlLlln, {lel ·Sa¡h0.1'0., o. propuesta 
dEll {ionnrul J("!l; tl01 Mo.pdo· Uni.t1co.-
do <le 10. Zono. de Co.no.rlas, el Ge. 
uN'u11cfodcl 'Estado Mo¡yor del 
Ej ército eoncede? la la. Medalla dGl 
Sabara, en la clase que especiifica el 
O·ctavia:no Fe.l'l'e.ras 1Jtiez. Sa1aza·r. 
·Capitán de. ArtL!le.rla D. Alifoos<l, 
Pardo de Sa.ntayana. 
Jefatura de A.utomovilismo de Ca.na- .Otr.o, ,D. Jua,u Me·léndez J'iménez. 
rías • 'Otro, D. Jo.séLópez"Poz8JS ¡Oarre.ílo. 
.capit-án -eLe Infantería. 'D. José Ve,r·de 
Ortega.. 
'femiente aux.HiM' ,de I·nfanteJ."í,flJ ,do,u 
Anto,nto lMár.qllez Gar,c1t1.., 
Destacamento roe la Ba,~e d.e ParqwIJ 
y TaZZeras da A.utOm.01!1.U,Sm.o de Las 
Palmas 
,CQilna.ndamto do At'C11l1'1'tn. íD. F'éUx 
l?iOOl'Zo.L,n.guill6n. 
'l'(ml·(lnt~ dI) ()om!l1(}manto ,de. Cníba-
Horía ,P. I.o\,n (bal .SlÍU,llh,G¡¿ SI\n,caU)z. 
'El 'pN'l:lo.ml>l ill> ·o,stas Unlda,.de-s .que 
'llosa ,encuelutl'e .. rela,cLonado' y S8, cone 
si,dCll'oO condel"c,eho a e:sta. <lo.!¡.¡l~eO'l',a­
aló.n lo soUclta,rá ·por l,lUit9Jnci.a. M Te. 
niente G¡a¡r¡,eral je'{·e ,dell Ma.ndo' Uni. 
.neado ,de ·10. Z,o,na de. >Oap.8Jril;l;S, d'81 
Otro, 'D. Luis ·Mor.e.no Pardo . 
Ot.t\o, D. iFU,cal'>do Serrano González. 
Otro, ID. José ,d'e Cea G8Jl'Cía. 
'Ca'pitán de Ilng.e,nie.ros ,D. VMe,nte 
Bravo Gua,meiTa. 
'Otro, !D. Miguel Se.rvertll G8Jrcia.. 
,Otro, 'D. LU1¡< Gráva.l.o-s Gom:atle.z. 
Otro, ,D. José Vid al IMflJestrG. 
,Otro, D. Rafo(JIl R.¡¡i.gde, 1.a, Vega. 
Otro, D. Mn1'ill:M Lanta Rueda. 
·otro, D. M:tnuo-l J?!fiU(l.l. Vñ1.que.z. 
Ott'O, .n. Ramt.l'O ,l,lJ¡g>o Vlt7,qllCZ. 
Otro, ,1). 'nllmÓ'n. Mo,n"t,¡l't·o J!m6n.oz. 
Capitán uudltort' :O. Josó Lázaro· Man· 
gM. 
Otro, .n. LUls Alcázar Vlew,ra. doe 
Aib;reu. . 
Qa,pitán ,de Oii.c1ml,s Mima.res dOln 
luan Herná,ndez Cido.:ncha. 
'Otro, D. Ra.món Bareos :l\II'61ndla.ra. 
, . 
.otro, ID. Césa·r Amatria ~uiz. 
'01!ro, iD. Luis Alejo Serorano. 
.otro, ID. Se:ltlfiodicno Bande PJ:ieto. 
Otro, D;. Jesús Vázqu~z Casal. 
otro,.D. Jua:n Diez [gJ:esia,s. . . 
Too1ente de Olfi-cinas 'Militares don 
Gaspar ~~arina. MOJ:6n. 
Sarg.e-nto e.s'Pooialista a,justador de 
ID'mas D. José Calzada Rascón. 
Otro, D. Bdua..rdo Lópe.z Tomé . 
. .otro, 'D. Jesús Galaz Rodríguez. 
Unidad de Hot¡cóPte'!os 11 
.otro, D.Migu~l Díaz: Velázquez. T~ni"&nte auxiliar de I'i1fantería do:rl T'flonié-nre E. E. E. 'd(}n Luis Ma'l'eos 
Luis CalaJ>ria MaA'tinez.'· ,.MambdUas. 
T-eni~nt~ de !Imantaría iD. José Gu-
tieDrez, Vilella. ' 
. Subteni-ente de I'i1fa:nt~l'ía i[).~ Vicen- Destacamento d.e! Parque CentraL d.e 
te \Mar'tinez Yall'€<. Ir¿genieros 
'_4.;y-udante da Ofi-clnas MiJitaJr-es do.n 
_<\:d'gel GoJ:>ie.rno. Arroyo.. 
otro, D. J.esüs lA.lcoJ-e-a ·de' [a Mano. 
otm. D. J'Osé Dominguez Garcia. 
otro, D. Antonio. Tul' Guaceh. 
Otro, iD. Felipe Cabo Ramos. 
Otro, 'D. José 'Calero Rome'l'o. 
Otro, D. Juan Vida,l Cara:rri.es. 
Otro, D. Franciooo Leyva. Bailón. 
otro, D. A:ng.el Gar.cfoa Sán-ch'ez. 
Ca,pitáIn d~ Ingeuie.roo iD. Joaqum 
Gu.r;ria;rán Grauado .. 
TeÍüe-nte auxilia.r -de Imge.nieros·don 
Rafa'€'l Mar;reio' Silva: 
Teniente, Esca;la. -especial, D. Nico-, 
m.e-de-s M: Qutntanilla Garrido. 
Subteniente' de lng.enieoroo D. Josfi 
Moreno .Mor-eno. 
'Otro, D. At,ctUstfn Bar-rosoSalgado. Batallón de Automdviles del Sáhara 
Brj,gada de lnlfantetia D. 'Eugeni(} , 
Resano' Ganuza. Coronal ,d~ Inta.nteria D. Justo Bene-
otro, D. José .López ni-az. dicto Pérez. 
Otro, D. AngeJ Ballesteoros Gajnta. 
ütr.(), D. Ign3JCio F<I'<'sne-da. Lomno .. '. •.• . 
Sa,rge-nto de Im1'a'l1tería !D. !Carlos Grupo RIl!U~ona¡ de Autommnl1smo da 
Mor1llasRodl'íguez, Canarias 
Otm, D. Rob'eiio IMrurín Ma'l'tf'IlJez. 
Sarge-nto, d.e I.ngenio.ros i). MariaM 
,'\,ldn Ck!. 
letatura eLe 'l'ropas d;e Gran Canarla 
. 
T.nnie-nf¡e >col'o,n>E\l de. J.n~ante-riad()on 
losé del Hierro V.I110:to.. 
ComQ;uda.nte d,e Ing1e,n1:e-ros D. J'.osé 
Cue Gon.zález.' " 
Tenionte aux!lia1' d,a 'Iu'fanteol'Ía ,do,u 
Josó V.alido Santo.na. 
Otro, D. Te6filo Gómez ·Blaseo. 
A:ud:!.toría de Guerra de Canarias 
CQmand.antG ,a.udito.r D. ¡Enrique- PQ>. 
Il'l'ee J'ua.n-S'eonebrs. 
Otro, D. Albe.rto Bsp1,no.~~ T,ruj1l10. 
IOt1',o, D. LUIs "Carnero Go,ba.rda. 
Caplttí.n dé Illfa.nte'l'ía. D. A}b!no Te>-jedor Solla1ro. 
B1'1gllld1~ &&pecia.V¡¡ta D. MIS.I1Ml Ji· 
méne.z·M .... na. TJGrlgndG. 
Sa¡rge.ntod~! ¡,rifantería ;O. Le>andro 
González Roj1lS. . 
Sargento de Mtlllería, ,D. José Oli-
VOl' Ma.rtine'z. 
R eg1.mianto de lnfantm-ta Fl~erteven.. 
tura núm ... OO 
, Comandmnte de ln'Írantar:!a n. Luis 
Pachie-co Hervas. 
. Brigu,dil -doe r.rnfante-r~a D. 'J)-omtoo 
Méndez Ville.gas. 
iQ.tl'O, ID. POOl'O Sá.nchez BeJ:'lffi'B>jo. 
.otro, lD. Alberto Hernó:ndBZ Meliá,n; 
Otro, D. JoSé l'·ruJillo. ,Be-r.nal. 
¡otro, D. Je-sl1S Sastre IJue.ngo. 
,E~ !p·er5'onal ,(,te- estas Unidades 'que 
. '110 ,&8 encuent¡'G rela'cio.nado y ;se. 'CO'll. .. 
Prtmera l~ancTA)l'a Paracaidista \ stdere >con ,de-l'¡¡,cho a. ·csta. ,co.'!1,decol"a,.. 
>oión lo ,g'ollclturá pOt'i·ns'lla;!1c1a a.1 Te-. 
C9Jpitá;n ,eLe l:mfoante-1'iíai ID. Jo,sé 'ofl'-' n1'e.nte ,G(l;u01'o.l Je'fo d:eíl Mando< U>hl. 
2láez ILamo-neda. ' fioca,do ,de .la :to'n.n. de Co,no,ria.s, d.e-
Tercio Don luan rle A.ustria,. 111 de 
La Legi6n 
Sa:l'Q'ernto ajustado'l' deo a'r.mas, ,don 
Mtvnuel Hue.rta M,ené,nd'ez, 
.s,Q¡,l\g'e,nto (lspe(\!ll,Usta. M. lE. T. ,don 
F.ro.utli.t4{lo IPO,lVO,l'i.no's íLó:p¡J.Z. 
T.arcto A.Lcjant11'o l i'a1'tuMio, IV d.o La 
. teuMn 
Ca..p1tá'll ,de Jn'f.n,tlt¡;l'Io. D. ·;roaCl Sastre 
SuárAZ, 
.0:1;1'.0, ,D. 'Eml11o :nÜ~,c.l.l· Q6nuJ7.. 
,0tro,'D. l)101rt¡'¡l¡l~a.() 1Ca,n:upo,s l~tHlIf)¡us· 
'lira. 
Otl?O, ID. Cfé10s In:dla,no, A::tICl'(lI. 
Otro, D. Vi ,\6'ute iDl,(az d,e Villegas 
Ueorl'e,ria. 
Otro~ D.Manuetl. Boyero R'Uibi'o. 
nCllG!ldo con el flip tt.rto. do, 1,7 ,de [as 
no'rmas n,ntE!'lScita.das~ 
!Ma,c1rM, 29 ,de jun.io ,dé 1'\}7$. 
1111 General Director de Personal, 
• Hos ESPAflA 
IRetribuciones 
1.601 ¡ 
• DiO '{l¡(Ílt(n',¡lo ,(lO,flJ lo, di5¡ptl't1'S,to 
'Jon ,n,l ,l1tí<lI.'Oéto :.!M\./19'i:~, d:Q¡ l1.~ ,(].(l> Ifelb-r:e· 
1'0 (n. O. 'll,I'¡¡Yl. M), tl.l1tJ.l.'ttlo(lo uno d,ol 
tut!culo ~l(1(l!moctnvo, se, 'con,ceda. el 
:!nC1'0[n:s,nto dOil -compl:a.m,e..ttto, d,e,!' >suCl,l-
odo :po'.!' x(J;Zó>U 'd,e ,de.stJ.flJo, que se es:j,1c· 
ci,f1.c.a, a pM'tir '46 la if·e,cha '(rUé lSe 'in. 
di:Co" a 'lO's j (!,fe.s . y :o'f1cia1es qU:~ a 
1()'O'IltÍlllUJ!)JCió')1, 'Se re'lad,o'r¡.an: 
a) COTTospondient.3 aL punto 0,11> 
Coma.ndrunte de ln.tántería D. José 
A-gui'l'l'e i},fa·ngla.no (7583), d.-a. las Fuer-
zas A~rpmóvne,s de3. Ejér.cito de Ti>&-
T,ra (FAM'ET), a p.a.rtir -de '1 ·lla mayo 
da :1978. . 
Otro, iD. Este.na:n Gutiérrez Sánohez' 
(8:1,.1ID), .f1:el G.rupo de iFuerzas 'Regula-' 
res dee [,niflhut.'?ría :M,eliJloa 'núm. 2, a 
part1r de 1 de (febrero de 1m, d~l 
EueIllo·.(le ,ca¡,ntá:n. 
Comandante de Art:iIlería, diploma~ 
do de lEstauo MaYQ-l', D . .Alfo<ns{) 'Pa-r-
do de Sa.n.taya:ua y ü)loma {3917}, d-s . 
Ja,sFu.e<rza.s· Aeromóvi;l-es ,del ~jército 
d'6 Tierra (R4:lV!::ET), :a :rtartir de 1 de 
junio de i19lil3. 
C3Jpitán da In,fa;utería D. Juan T:r8r 
vasedo ¡Colón (lm79), dec las mismas. 
a partir de ,1 d'8 jnnjo il,e 1978. 
Otro,' n. I.gnaoi{) Garcia, Mont86 
(10094), d-el TN'cio Gran Ca.pitáu, I doS 
La Legión, a ;p.a,.rt.ü· ,de·1 de -a.nero 
do \1977. 
otro, D. Martl8ilJ.l> ,Cuesta Ntíñez 
(101m), del mismo, a.pa,rtir de 1 de 
abril d'8 :1:918. 
Ca.pitá;n de Caballería' D. Ang.e.1 P.a.!. 
mero !Rodríguez (l69.'i), <\e las Fueorzas 
Ael'omóvlles del Ejército de Tie.r.ra 
{FAMET), a Im.rtil' de 1 de mayo 
de 1978. 
Capltá!nde A.rti1le.ría. 11). Juan Es~ 
ban VI'1l1!tstl!gni (4W.i-), ,de las mismas, 
¡. l)tU'tir de 1 do¡; junio ·de 197ft . 
.capitú,n mtlico ·D. Miguel J,.'onte.cha 
Só.enz(l~), dt'l las .mismas, 3.. ¡pa,rtf.r 
do 1 de junio da 19i8. 
Tenl.o¡;nte d:1) ('ompl¡>me.nto de ,l.nra.n-
tería D. P,e,(II1'o .Mellado de- la Fuente, 
da las rnisma¡:, a .pa.rtir de. iI! de junio 
da 1978.. ' 
Tenie,ntec ¡le la Escrulia e.sp.e.cl.n.l ,de 
jefes y o!Mi'ales esp·c.¡J1I1ilistas ,del EjéJ.'-
>cito ,do Tierra D. Arse'!lio Ga,rcía. Las· 
so, ·de :las mi5mas, .a $la;rtlr de 1 doe junLo ,d'6 1~8 . 
T,e.niente de. (lomlPlem>c~nto de lrtge. [lieros J), Vl>Cllnte ,l'{oselló Hervas, d.e 
;las misma>s, o.pa.l'tir de 1 ,de mayo 
do 1978. ' 
AJiérez de In.!Ia.nt<;l'io., Els-ea.la esp e· 
,ciaL de mundo de jafas y olficiales, 
,diOtl ,Ma.nu¡¡.l lMontcSI A:gui1era. (l}/h35) , 
del ,Gl'UJ)O da Fue·l'zo.s 'tl:eguio.res. dE) 
l¡lIto,ntaría ''l'atuútl !11(t:tl.l. :1, a. ;¡J'artil' 
de 11 d,e llo.vl¡¡,¡ool'e ,de 1'90'M, ,del susl. 
~doQ ,le 'sargetnto, lIJ.e·jo.l'M ,dCl percibir-
l,e el ida ,S 81ptiem1bl'ede 107.6, 'por 'Cau-
lSia·r frJ.a.jlL en la. UnldD.d, voLviendo a 
,recUJp,(.¡l'a.l' .cUello ibeneifi!cl0, a 'Dart!rde 
1 de llibrllde 1m, ,d'al 'col1lp-lemento de 
.meMo de ,dl.C!ho empLeo. 
Otro, .n. Pedro SlJ.es Go,lIcía <ovas), 
,de;!, Gl'UpO de- 7fnc,l'zus no,gululI().s, d.¡¡. 
lJnfa:nts>río. M¡¡.ll1ln. il111-m. ~, a !Pt);rUr 
do 1dé Junio dl8 19'77. 
11) Correspondillnto q,¡, 11Un.tO 0,40 
Ql!JipLt6Jrl ,(lo !n1rMltorío, D • .AJlt>JtUHl,l'O 
V,c,w,doajo»Gllorc!:t ,(1l781), del Q,l'11PO ,¡:lo 
!i'uQ.j'zn,;¡ n'e'gulu,ms ~'l!~ \l',n'ÍlD..rlto:,'ía;Ceu. 
tI> ,m'uu. 3, a píl'ft.1r ,dQ, 1 do !Cfl'brc>X'o 
<hJ 197.8, , 
,otro, (O .. Ange,l [.)6.dilllli U ¡f. 'Ml Ú'. 
('1()¡11lli), ,del mismo, a pnxti'rde 1 ,de 
u-gosto ,de 1m, .de,! sueLdo da teil1iente, 
J)e:j9Jndo de pe,r,ci'bi'r.le el 301 'de ,ooC;tu~ 
D. O. núm. il.W 4 @ juilio de- 197& 
" 
• .n1't) uel mIs-nio 8.110, ;PO'l' causar baja se indi'Ca, n. los snho!.i:cia;]:es que a Sa'llge-ntQ especialista 'D. A'fiogel Si'e!-
en la Uni,dad. v-olvl'rá. '3. pe-rcibi,rJ.o ,á, eontillu;ación se relaciQ,nan; rraRuhio (&12)! .ae las Fouerzas Aero-
p;;.rtir d.e 1 d~ eneil'Q. de '\1.978:, po;)." cau· móviles del Ejé-rcito -de T i e [" r a. 
sal' alta en la misma Unidad. . d'1 CorresPolltUénte aL punto n,1ó (FAMET), a. ip<artir ,d€- 1 de julio 
Ca'.Pitá:ll deo Caoballf'ría. ID. Cal'los Ba- , . Gil 1WS. 
1'65Diaz.Fi;guel'o.a (1i\'%1), de la Brigada;' Sárgellto primero ,de 'linfante.ría dOlIl Otro, ID. José Pérez Eg'ea (&11}), d'8 
PÜ.l!a.1aidista, a '.Pa·rtir de 1 o(;lie mayo Antonio Bermejo Rod'I'íguez (10w0), las mismas, a P8Irtir ,de 1 ,de junio 
-da 19'18.' • df) la. Brigada, Pa,racaidista., a ¡p8irti.r d-a 1978. . 
Capitán da .,\rtillel'ia D. Juan Gutié- Qf)'l de acgo-sto de 19i'7. . , 
1'rez Castro (4762), il.elCuartQ Militar !Otro, íD. Juan ,Boje Sán'Chez (10058),. b) Correspond:i.ente o al, pu.nto O,.w o 
de la. {;a.s8. de S. M.o€JI Re-y, <3.' partir de la misma. a :p.aaüI de 1 -de> '8:gosto 
Q<S t de agosto de 1977. de. 1977, ,del sueldo d,e s&l'gento. o 
Capitán eapellá:n n.Luis Macho. otro, ,D. J'Osé Gar{jia -Rojas '(104'l'2), 
Santama,l'Ía {f!;l8;, j,e loas 'Fuerzas A¡¡;.. del Grupo de Fusl'zas Regulares de 
l1amóvUes dei Ejército de T i'ilr.r a Infantería Ceuta. ifiÚm. 3, 8. par~i'l' de 
'(R\MET), .a ,patrir de 1 de jUmQ 1 de juHo de, ·wn, del sueldo de sar-
QO 1978. . ' . gento. _. 
Toe,niente au.'tilia·r de I,n&anteríí't. don otro. n. Santiago González Alonso 
- Br!luUO ~ía;rtin·Vázq¡.,!,ez '(3636), Qe las (10552), d-el Gl'upode Fue.rzas RegtIl&' 
mismas-, a partir de 1 de julio -do 1978. :res ~de I,nf.¡¡,nterí8i M.e;¡ílla ifiúm. '2, a' 
'Partir de 1 de junio de 1978. 
(') Corr.espondiente .a~ o punto O,S;¡ Otro, D.J'}sé V! oC i () s o Fe.r·reiro 
(1refl), de las ,Fuarzas· A-e:romÓlliles 
.doel . :Ejército de Ti-e.rra ¡(K~\(tET), a: 
partir ,l1a '1 de j'Q.lio de 1m. _ Teniente ¡¡Olone;. de IlIlfanterí'8. dan Angrl 'O'rtiz Alvaré7 (0019), ·doBol Gmpo' 
de Fue.rzüs Regulares de1l1'ianterfa 
Tetuán núm. 1, a patril' de 1 de m.a,-
y.o de 1973. 
Comandante de lnfante..ría; ,diploma,. 
do de Esta-do Mayw, D.Francisco 
Ruhio. Val-e-ri1 ('i()l.4). de la Bri,gada. 
PlU'fl:caidista, ,a pmtil' -de 1 de, junio 
.0-" 19'1S. . 
Coma.ndrunte de 1:ng:e.niel'os ,D. 'Mil., 
rinno ·Odlz Hodrfguez de- V~lasco 
~1'¡¡98). do .La mIsma, 'a. partir de. 1 de 
en{'ro .(lo 11m. 
Co.pitlin 412> Infa.ntería D, Olegar10 
MON!,nO ,Hoodriguez (St:J¡7), ,d:o. la. mis· 
ma, a. ,parUl' ,de 1 de' se.ptl:emiJJ;re 
de 1m. o 
'Otro, D. Ramón Sa,lgo,do ,Montes 
(9673}, do la misma, o. ,part1,r de 1 de. 
mü-rzo ,do 19'18. 
,Otro, D. Anto-nio Se.()¡Q Sánchez 
(Sf25), doel T€-1'-cl0 Duque odi& Alba., II 
do La I;e,gión, a pitrti,r deo lde julio 
-do 1978, 
Teníelnte de I'nifante'l'í.a., ,Escal'a '&s. 
peoe1,a.l °de mando de jefes y -oUciales 
odo,n Jo.sé J,ópezGómoez (SSOO), -d.h la 
Brig.ada P.ara-cf~ld!stn., o. ;partir ,de 1-d,e 
illl.¡¡¡yO ,l1e :.1.9178, . 
Otro, .D. Jasó Luis Contre-ras Mlgueil 
(1O,22), d.e las mismas, a P'3.rtil' d{l. 1 
de julio -de 1978: 
Sargento doe Infante:l'ia D. ,Fran.ci-s-co 
Acost::. López (1099IJ¡, ,de la. Bri:gf1f1a 
Paracaidista, a -'parttr {te 1 d'6 aibril 
do 19'18. 
¡Otro, n. Ht'l'mlnio F.alcón Sa.nto.na 
(1'1253), d.!' lo. misma, apurtil' d.a. 1 de 
felJ.re:ro d.e 1978. 
otro, ID. Antonio Mufioz paJuelo 
(11ea:l), de l¡~ misma.. A partir 0.& 1 
d-a julio do 19i7. -
'01;1'0, D. José Ve-nega8 Gugo. OU813h 
-dE! lo. misma, a pm'tir d& 1 de n.JJ;ril 
da 1973. 
,Otro, D. Emilto ir.~or&no ~n.¡J,e.lario 
(11319), d,g la. misrn.a. a par,tir de il de 
octubre de 1977. . 
Otro. iD. Pl'r·nandoS-am.z S aon z 
(1.1417-), da la misma, a partir d& 1 de 
noviemlb:re de 1977. . . 
-otro, D. ;rosé Antón IDiez (11475)~ de 
la. misma. 11 ,partir de :.t '-d.a. .al)ri:1 
da 1978. -
'Otro, ID. <..ándMo Sánz Serrano 
(l1S12), de la mi.gmá, ap.artir dl6 1 de 
marzo ,de 19.78. . 
'Otro, D, Jua.n [,ópe-z Hoell',r-&:ra 
Sa.rge.nt-o PTlnleil'-o -de infa.nterí<3. don 
GregmI.o Basurco MfJJrtínez. (!l.03&7)\ 
d.eft Grupo d~ Fue.l'zas Regula:res d.e 
Infantería T.etuán núm. 1, a p&r-tir 
de 1 de jUillio .de 1978. . 
Otro, :D. José Ruiz Vil1anu;¡¡, (il.05-1'fh 
del mismo:, aJ pa,rtirde 1 de, marzo 
da 19'/? 
Otm, ID. J u a. n Ve.g;a. 'Rod!l'íguaz 
(10".J38) , del mismo, .a paortir de. 1d-e 
marzo -de 1m. . 
otro, :no Rafael G01Ilz!lJl.es. Sá:nch;e.z 
(107M), -del mismo, a 'Parth' da 1 de 
marzo 0.'8 1978, de.}' sueJ:do de sa.r-
ge-nto. 
Otro; [). Manual López G a. r e i a 
(10539), deol Grupo {fe ·Fuer2l8.s !R.'e-g:ula~ 
roes ,dos Ilnifa:nt,¡,ría. Alhucemas núm. 5, .. 
a parti:l' ,de 1 ,dE! julio de 1978. 
Sargento pl'ime.ro -e.spe<l!nlis:ta. (ion 
:<\'ngeIGómez ¡Bada. (2M), d-€1 la. Sri .. 
gadaPal'acaidista, a lPlll'ttl' deo 1 de 
junio ,de 1978 • 
Sal'ge.nto de Infa,nt.¡¡.ria, D. Francis.co 
Arroyo 'CQond~ 1(111094), de la mismit, 
a 'pal'ti-r de 1 de julio de 1978. 
Otro, D. S<,bastián J'u.sUcia RUbio 
(11086), de la. misma., a. partir de ¡J; • 
d", ju.uo ,de 1978. 
Otro, D, F.rancisco Montesinos Cuer-
da. (11135);-de la misma., a pDJI'tir de 1 
do julio ,d.e 1978.·,' 
. Otro; D. ;rUSllli M()rllll Wer.nán.de,ll 
(1(ff:G'i), -d,eJ, Grupo de Fue'rza.s. Regu-
l(BleS ,de ífn:f,¡¡,ntelI'ía NIe.lilla núm. ,2, e. 
ila¡-tj·r d¡:" i de ,no:viembre de 1m. 
.otro, 'iD. Juan AvHa Simón (10700}, 
(l-N mismo, a :pa,r-tl,r de 1 Ide. junio 
de 1978. 
Sa,r,ge-nto Gspt"Cial1sta D. A:rsen.to Lo'.. 
1'e11oZ-O Malt3.ls (1,73), ,de Joas 'Fue-rzas A{l.. 
romóviles del Ejé'¡lQito de Tie.rra. 
(:FA:.\4ET), a ,piartir ,roe 1 ,de julio 
díJ' 1978. • • T-Elinie.nte aUlClliUlr 'de Inifa:nte,rra. -don 
Ju¡¡¡n Ca.1>vo Roca (31M), ,de ola misma, 
.o, \pal'til'de ld" jui10 de· 19177. ' 
Tenie,niJe a.uxil1a.r d'e ArtHleria, don 
José HoN'va Paz (2079), -de ola misma, 
;& pB.ll'tlr ,de 1 d-e enero de 19178. 
(111014), deJ. Gru.po ,cie 'Fuel'za.s Re.gu- e) Correspondiente a~ púnto 0,00 lares de [,nfa,n;be.ría Tetuán núm. 1:, 
_ Ayuda:nte técn10e0- de Sa.nMa.ér de 1$8-
gU!1{la(asimllllido a tellliente) . die! 
(;ue.rpo Alo.xiaa,r ,de .-\,yuda'nf;es, '¡'é-cm· 
-cO.s 4e <Sanidad Militar D. Vi-ce;nte 
Martln IM{J.n(l~2l (254), del Gr1l'p:o deo 
,Fu~rzas .. Regnlares de Irrnf,a,ntedo. Oeu. 
tn núm. 3, a !piM'U'r -de l' de-,o.li'r!Jl 
do l1n8, 
'Ma:dl'i,d, 5/,9 dí! junIo de. 1978. 
-a 'partir ·de 1: -d& mal'~O ,de 1m. 
,Otro, D. Antonio A-ltaro iMoneno 
(11156), del mismo, a !parti-r :de. 1 ,de 
mn.rzo ·de '1978. 
otro, D. .-\'nto.nio 'iI?alma.' Castillo 
(11390), de,l mi~mo" a ;partir d& ::1 de 
~un-rzo -de 197ft 
10tro, _D, Es,te·b,run .Só,n-chezSánoeh-e-z 
(11:245), ,deJ, GJ-ÚpO d:Ct Fue-rza.s iRegu. 
lür(¡s -d,e II'nfumte-ríaCeuta !l11ím. go, a 
po.rÍiil' (l,a 1 d-a !fe.bl'erro- ,de' 19178. 
-Otro, D. Fe.rnrundo ,eLe. la. Ve'gll. Me,. 
tt~(11662j, -dE'Jl. mismo, a p.a,rtior ,de 1]. 
Ef General Dlr!!otor de Perao!lfil, ,il0 'el.t1el'O ,de 191(8. 
.. nos ESl'AflA 'OtN), D, 1 "rn!l.¡¡.l ForOlp,oo ;So,rJ:le,g'llll 
(114.1\1.), ,del Gt'n,p,o de.Flmr~ll.S ne'g,ula. 
7.608 
1)io U Cll1(l'l'dOI -(Ion Lo ,cli<Íopuesto 
'e'n .el ,Dec1'>sif)o ll!4(l¡/1978, ,d,s> 22 d!é\j ¡fe" 
brerro I(ID, O. núm. &1), apartado 000 
del '3.lrtí,culo d,6'cimQocta..vo, se- cO'!loeda 
eo1 i,ncre.mento de~ ,comp,lem,e-ntoo ,l1e 
su-e.ldo por raZÓlli de d·e-s.ti'no 'que se 
es:peoei'fioea, a partir de ~a telCiha Qlue 
l'OS (le ln,t.ante'r1a A¡'Llmcema~ ,m'trn. 5, 
a Pllit'Ul' de 1 cll!i 'a,bril ,de 1m. 
;Sal'gQ~lto d:f!ó !¡ugalli¡¡.l'os D. Gul1lie'l'. 
mo 'ca,brilla. l,ntEl!nte (31100), de. _la. iBri· 
gMta. P,9it'EI!ClMcUsta., a 'par·t1r ,de. i de 
o'ctulJ.re de 1977. 
Otro, D_ Doio.nisl!o ·Aigúnd~z _ O'auilillr 
(32Ire), de la -misma, Ii;).·,pa.l'tlr de ~ de 
é1Ibrhl 4e 1978. . 
Su.btenie,nteo de ,1itl'fan1í&ríll! .n. 'Do. 
m.ingO' USt!'tO Ma1donado (S139), -de la. 
Brtgada. !Pfl¡rar.ai,dista, 'a !pllirtir de 1 
de- <UcIembl'e ,d.e- 1'978, del sueldo de 
JJ.rigaoda. ' 
Su.btenie.nte. e.spetli1al1sta. ID. il:si,dro 
Serrano Baut,ista;( S9S), de,1 Grupp' de 
Fuel'znslfl.lilgulul'es de 'I,nfan:teorfa Ceu-
ta, :nÚllt. 3, o, 'p-artir -de. 1 ,de mayo 
,de, 1978. 
IQitro,D.Fr!l!nci.\HIO GÓme·z GÓm.sz 
(file). d-~l ,Grupo tIa FU8-rzas ReguJ.a. 
(!'&!> ,d'e IIn,f(\¡ul;Ctl'lu, Malilla, n¡(m e?. J,; 
_pattlrdel de ilUO!yO de. \L9'7S. 
IOtro, D, Anto.n10 ,Ctüde,ray iRo.mo5 
,('8'~), -de'l m1~mo'l 11 llu,rti'r ,dCl> 1- de 
¡junio da 110078, 
Subt~-!1lt'mt(\o múslc-o 11), Fl'a.n.cieoco 
Aaen.sl0 ,Díruz (21&1), ,del 'ferc1oDuque 
de AJ.b.a., 11\1 de tT.la. -l .. egtó,:u, (1, lP,M'till' 
de :J¡ ,le junio deo 1978. 
IB.riga;d,o. de' -!In.fa"n1ie;r!a. D. José pa¡. 
sa,doas IChacón (89(4), \IlJ¡)¡ la. B.rl.gaoda 
Pa,rooa1d1S1ta, ap'8.l'ti;r .. ,de 1 de julio 
de 19'17. 
, -
D. (). núm, 150 
otro, D. Félix Alvarez Sánchez I dicioIl-es l'egUerida~ !para. el ascenso, I :Do'Cumentación: ¡PalPeloeta de. ~ti­
(8747.528), del Grupo ·de F,u~rz,as Regu-. 'que 'Por este orden lPodrán ser desti- ¡ ción de dest,ino y FIcha-resumen. 
ilares da ·1nifa'utería Alhucemas núme- I n{).dils en defecto ds .peticionari.osdell IP.lazo de admisión de lPeticiones: 
ro 5, a 'Pa'l'tir de 1 ,de fehrero de, 1977.1 empLeo y gru'P'O para el que se aafun-¡ Quince días hábiles, eontadilg a par-
Brigada. espll'Cialista D. José limé- 'Üia. ! tir del siguiente al da la \poolica-
uez Fe.rnánde·z (100), del Tereio Gran I lDooumentación :íPalPeI-eta de peti- j¡ ci<?nde esta Qrden ein el IDIAlUO OFI-
Ca.pitá:n, 1 deS La Legión, a partiil' de oi6n ·de destino y Ficha-resumen, GIAL. 
a, de feobrero de 19118. !Plazo de ad" misión de, peticiones: ',1 ~Ia~rid, 2f7 ·de junio de 1978. 
,Madrid, 29 da junio de 1978. Diez ~1ías há!liles, .co·ntados .a, p"a,r- . 
'.' . tir del siguiente al ,de la !publica· El General Director de Personal. 
, El, General Director de Personal, I ción d:e esta 'Ü'rde¡¡ ein e-l DIARIO OFI. Ros EsPAi'ú 
, Ros EsPAÑA GIAL. - . 
•. • \Madrid, 'tJI ,de, juniO' ds \1.978. _'_ • 
. 1, 1.614 
"1.609', . . El General Director de Personal" (Clas& .C, tipo 7.0 
De a.cusrdo_ eon Ju dlli'pue-sto f ' Ros EsPw ,Una de ¡>argento' primero () sargen-
en e.1 Dooret.o SWjl!h3 de ~ .de febre.. to de. cual.qui-er Arma, -existente en la 
;rQ {D. ü: 'Ilúm. 51}, a.parta.do, uno deil ',.. Uni·dad de AufomovHismo de la 'Agru." 
a'l'tículo decimoctavo, se; conee.de '&1 1.611 'Ilación de '!'rolpa& 4e1 cCuarte-1 Gene-
i1lcremento del eompl€mento de suel-o Clase e, ti'PO 8.'; mI del ,Ejército, J.laurid, >con prefe-
do ipQ.r ;razón de desti:no que, se eSl~ IDos doa capitán da cualquier Arma, l'encia 'Para 10g que se hallen .¡m po-
eifioo, a partir .ds la f8{}ha que se :¡,n· Escala activa, Gl'u:po de "'Mando de I sesión del título de Instru'Ctor de Au-
di.ell, 'a los suboficlal.esque a eo.nti· Amnll.s», e-xistentes en ill ,cuadro de!¡ tomovi!ismo. ' 
nUllcióin se 1 elacional1: Prof.esorado Q.I.\ la 1:,: Zona .de la. 'IDo;¡;umentación: Papeleta de ~ti-
. , l;r. 1M., E. ,C. '(Distrito d-e Madrid). in'!ción de {h,s·tino y F:ictut-resuanen. 
a) Correspondiente aL P, unto Q,15 e1uidas en el grulPo XIV .de baremos, !Plazo de admisión _ de peticiones: 
,. pUl})licndo 'Em el :DIAl:l.IO .oFIGIAL núme· Quince. dtas hálbiles eontados. a par-
Sa:-gento primero de infant~:~a don ro lG\.,de 8 d~.:mayo de; 1976. tir del osig-uiente ai de. la !J;lllblica. 
SantIago GOl1zález Alo.ns{) (10(m",), de.l¡ \DooumentaClOTI: PalPeJeta de. :peti. clón d-e. esta ·Orden ein el DIARIO 01"1. 
Grupo .de Fuerzas 'Re.gul.ares .~& I-n- ció n de des-tino y FieJla·resumen, eIAL. 
lfa:nte.riq.~.e.li1:a. :núm. 2. A p3Irtlr der, 'Plazo de admisión de 'Peticiones: Madrid, 'KfF ,de junio de. :1.9'18. 
1.0 de Jumo <le. 1978. QuinoG .días ht\;hiles, eontados a par· 
Sargento tle l'llfanterla. D. 1-osé Gar-¡ tir del sIguiente al de. la tpuíblioa. El Genera! Director de Personal. 
oía Se.viLlano (11170), del Gru:JjO de I clón -tI:G esta ,Orden Ill!l tI DUIUO OFI. UOS ESPARA 
Fua.rzas ,He.gILl:u:es 48 Lnfnnte.l'ía Te- CIAf,. 
tuán núm. 1. A pluUr de 1.° daf.e- t\ltl:(jl'id, "lf't ,de junio de 11078. 
;\)1'6'1'0 do .1W8. 
.otro, D. Manu.e.l Sá-nche-z {)l'te.ga 
(1:1200), ,de lu.s FUtH'Zas A.N'omóvlles 
de.l ,Ejér.aito ,de 'l'ier1'.a, (FAl\:T>ETj. A ¡ 
'Partlr ·de 1.0 dG Julio de ~978. 
b) Correspuntlient<: al lJunto O,·ID 
sargento espe·cia.lista D. José '1)Je,l. 
gado IBuena,p,o<$uda (453) , c!Je. las Fue.r· 
zas IAe-romóviles -él:&! 'Ejér-clto d.e Tie-. 
~ra 'WAiME'I'). ·A pal·tir de 1.° de ene-
;ro ,de 11178. 
'Otro, D. Tomás Gar,cI.a ROin {505J. 
!die.! T-srcio Duqp.e de AlIJa. [[ de iLa 
Leg:1ó:n. A p9Jl'tir >de 1.0 de. julio· de 
1978. 
Madrid, W de. junio de. 19178. 
'.610 
El General Director de Personal, 
lRoSESPANA 
Vacantes de destino 
lClas-e; -e, tipo 7.0 
Se·gun'da ,con~0·cator1a. 
'1.612 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAílA 
tClase. IC, t:llj;}o B,o 
.8egtln~a >convo(\atorla. 
lUna ·de ,crupl:túnde 'cualquier !Arma, 
Escala acttva, GrulPode ",Mando de 
Armas», ·existente en el ,Instituto Po-
litéonlico núm. e del IEjército de Ti'e· 
rra, Calata'Yu:d I(za.rag<lza), para. pro-
f.esúl' del AreaFormativa COomún, in· 
c:uida &n el grupo VII de !baremos. 
lDOiQumentación: !PaJpel'9ta de. p-eti. 
.clón ·de des,trno 'Y 'Flecha·resumen. 
íPlaz¡o de admisión de· lPeticiones.: 
Diez dias hábile.s, _ conto,dos a: pa.r· 
tir del siguiente' al de la \poolica· 
c1ón .d:& esta .orden en el tDURIO OFI. 
CIAL. . 
IMadr~d, 'lft ·de. junio· de. d.97S. 
El. General Director de PersQnal, 
Ros EsPAflA 
1.615 
. C:-nse e, irpo 9.0 
Cinco de snrgemto 'Primero <) sar-
gento ,de cualquier Arma, existGnte& 
en 'la Academia General Militar, Curo 
.so Selectivo, Zarag.oza. 
'De a<cuerdo con lo dispuesto ~n la. 
.ord·en do ~ de junio de :1977 {DrAtuo 
OFICIA!, núm. 1146), ,estas va.cantes nO' 
,po.¡lrán ser solicitadas .pOor los ~r. 
ge.ntos con menO$¡ ,de iluatro atlos< de 
antlgi1edacl en el empleo. 
:Dooumenta.ción: PalPeloeta. de. 'P-et1· 
c1&n 4e ,de.st1¡,!.O. . "' 
IPla2lO de a.dmisión de !petIciones: 
Quince. días hábiles<, ilontadil¡; a par-
tir del siguiento al de. la ¡pUlblica-
clón ,d>& esta Orden e.n e,l DURIO 01'1. 
erAL. 
Madrid,''lft de junio de 119'78. 
El General DIrector de: Personal, 
RoS ESPAl'lA 
Escala de complemente 
Una ·de. .comandan1l& de. 'cualquier Al'· 1.613 
ma, ,Es,eo.la (tetiva, .a·rupo- ,de ~J)e$tino Clase. (S, tl1)O 4,0 Vucuntetl de destino 
-de Al'mo.. ;) tCuenpQl», e.x1stente en la Uno. 1(le clllpitáll de ·cuaLq:uier lA!rma, 1.616 ' 
J&fa.tura 8u1)e1'101' de. Apoyo Logísti. ,ESltJala !liCti'V'a, IG:!'U'p'O d.e t<!Mando de tComo consecuentCi/l. '" le. Or-
100 dell IEjéreito, 'Di1'e.c.ció,n d·e Aipoyo Armas», existm:rtlG Ml la ID!recolón de ¡.wen .G.~/rJ.OO/78,de 16 de junio, 'Por 
8.1 lMate1'la.l ,(J·efo.tura ,de. "V.elh!oulos), 8ervicio.¡¡. (lenera.l,elll ·11(11 Ejército, 2.- lo. 'q:ue s,e ¡prod:uce unal:!nja ·0.11 ell(lur. 
Madrid. Jetto.tura 1(.!orv1cio da .lnfomuiii'Cll), .so .¡le 'pilotos Ido hGUcópteroí1, .CJ:noda 
Esta vnoanto. ipue·dCl Sllr 'S>OUctttl!lltt IM!H1t'la, ,a(ilhl(muu 101'1 Ipcti'il1onarios ll.llu:a,do. la 'V(J:alulir¡ 'll!l.ra. o,ficlftJ.cs S·Ull. 
por t{!uient¡¡,s cOl'oUlll¡¡¡;, do lo. ES!lu.la JHliUIl.I'S(\. en posesión ,lel ,dip1omll. de tLltel'llos de {lOmpl~llHmto, 1U11;U!c:!lldo. 
'eJcti.vu, IGl'U1PO lel,e¡ «~)'Gst1no d,e. !Arma J:!IIformúti'i:m ¡Muttal', .por Ol'den do '1 .(tIlO wbrll da t1.1J178 '(DIA-
'O .Ou(HIP()'., y 'por ·cotml1udantes ·dóf3 la Il~atl1 vacaluto SIl'! ihal1l~ ·comlPoon'dida RIO .()¡"XCIAl, núm. 83}cOl'NHllpondiente 
Es'ca!1:1 NlI1l6Cittl de mo.ndo Ique ¡!::I:ayan o,e¡f'(!I(~tos ·de pe1'clibo ,i1t= coonple,men. !), la UnM.o"dda, lHol1cóptoros llV. 
<lulIup.Hdo Icincuenta 'y seis atios de to· de destino ¡por ,esip'ec1al Ipre!paro.. 1Mo.drid, 27 ·de. junio de llJ17S, 
&dad, aSl1 Icomo 'por ca~¡l'1tana,Si 'de· la _ ci6n tócnioll en 6.1 Illp·artOJdo 3.2, gru-
Es·o.ala actLva, <Xrulpo de. -«\I)est,ino: de po, ~.o, ,fa,.ctmt' 0,00, die la ¡Or'de,n ,de 2. El General Db,'ector de Personal, 
Arma o· !Gu,arpo», Ique. ~elúnam. las con- ,de Jnllr210 .d& (1917'8 I(ID. '0. !llJúm. 51). Ros .EsPAflA 
, 
D. O. núm. 1100 " d¡e; juill0 de- 1978 .J!'! 
FUNCIIONAJRIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTlltACION 
MI!LITAR 
deneia. de. Cá;diz la ¡fUnCi.()n~io .ciVill a:prob3Jdo po·r O. C. de?,7 ,0.0& '8Jgooto dE'! 
del ICue-1'!Po General ':Administrativo al I 1\MS (D. 10. nútm.200)., y .sin que '6-sta 
selwico doe la Administración Milita,r autorización <!-é :dei'oo1'!-0 a lo~ intere-
JJ¡úm.ero 'd e registro d e !p.e1'sonal, sa.dos al perCIbo ·de ·dloetas m emolu~ 
(}1:M\!I()173'3d{)iia 'Conee¡pci;ón iDávila I mento alguno- de -carácter extraordi-
\Vesolo\Vski, con destino e<n la USTM. nario, ,efectuan,do el viaje el .pe.rsonal 
del R.egimiento IMIxto d'6- Artillería y ganado por cuenta del iEstado. 
número 4 en la 1'ef'61'1da 'Plaza. ¡Ma"dl'id, 28 de junio de- 1978. 
Cuerpo de Conserjes del Ejército 
Trienios 
,Madrid, 28 de junio. de 1978. 
mi General Director de Personal, 
'Ros EsPARA 
1.611 . 
Co;n. a:r.r-eglo 1(1;1 t8.liículo 16 Cuerpo Especial de Mecánicos 
del Real !Decreto Ley '?2{n, de 20 d-e • , • 
marzo, artículo 8.0, dos: ,d-e la. Ley Conductores del Ejercito 
Trienios 
1['78. da P'l'SSUpu.estQS General-oo dell-
'Estado y demás .disposiciones com-
plement!J;rias. 'prsvia [iscalizacióTh por 1.621 
la. 1ntervención Delegada, s-e ,conce,. La Orden de 1) de abril 'de 
llt?8 (-D. 10. núm. ;lOO), por la. que. se 
concedían nueve trie.niQs, con anti-
güedad de 5 de .mayo de. 1978 y a 'Per-
cibir desde 1 de junio de 1m, ¡pro-
po.rcionalidad 3, al il'uncionari<l eiVilj 
del le u e'r IT o Espe.cial de Mecánicos 
Conductores de-l Ejército ID. Luis San-
tander .l),ía:1: (OO\.\1:iE0205l, de la J'e-fatu-
1'a. Regional de. .. o\utomovilismo de la 
6." [\c·gi6n Mi1i.ta.r,queda rectificada 
en el sentido de que la verdadera an~ 
tigüeda:d es la de 5 de a.brilJle :1978 
y a 'pel"cllbir desde 11 ·de mayo ,de 
1978, 'Y no. la. que se hacía -constar 
por etror e-n la. 'Citada (Ir-den. 
den .cuatro trien1Qs acumulables, con 
antigüe,d-ad y apercibir desd.e 1 de 
jl1lio de !lW8, e;n la pr{)porcionalidad 
da 6, al -conserje. de ~jército D. Ma-
nuel Amador Heorrera, de la Diree-
ción da .s&rvi,}ios Gen-eral.e~ ·del iEjér-
-cito. . 
Ma4rid, ~ da juniO' de 1978. 





según -comu·niellJ ;ta. Autol'i.l 
da:d 'Militar cOlu'ss>po.ndien;f¡e, ed ,dla. 
1;; de junLo del 'presente a110 fall-eció 
en Ja plaza de Vale.ncia el fu-ncitmlJ¡. 
a'Ío civil del Cue-l'PO Gen·e-raJ. Auxili-a,r, 
don Vice-nte Fer·rer G011zález, núme· 
irO de il'egi$tro ,de pe-rsonal OOA,MOO823, 
qu.o te:p.fa. 'Su .Q·&stino en ~l ¡Parque y 
Taneres doe Artillería. ,de iJ.a 3." !R:fI.. 
gión Militar (Valeú-aia). 
lMada.'id, 29 de junIo de \1.978. 
llll General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
1.619 
Según oomu.ni>ca la Auto·ri-
dad Militar (.o-r~(l.S.pondi-ente, -&1 ,dia. 8 
de jurnio oétel pr,&se-nte afta ial1oe-ció e.n 
oe-stBI iJila,21a ;ta. ·¡tuncio·nar.!.o >civil d&l 
Cuerp·o ·General ,Administrativo, dotia 
Enoca;nnación 1··Ul'u,nda,r·e.nay Romero, 
IllÚlme-ro doe re.gtstro ,de. .p e Il' s () n 8,1 
OllAlM.o2339. qU(' te.nia su doe-st:Lno .e,u 
la. Dll.'\S<CClión de ¡[;¡:¡cl:ustria y Materirul. 
Miailrid. e9 de junio de 1m. 




ICon arreglo a, lo dis'puesto 
~n el artículo l56 ,de la Le.y !Articula-
d:a. de. !Funciooarios Civiles del\ 'Estado 
y 'Por las. necesida·des· ,del s,ervi,cio, !pa. 
sa desUna da. 1'1 los SterviciOs de- 'Inten· 
'Madrid, 29 de junio de 1978. 
El General Director de Personal, 
IROs ESpAAA 
----_ ........... __ 1_----
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
Dirección de Apoyo al 
Personal 
Concurso hípico de saltos de 
obstáculos 
1.622 
1Vtsta ia instancia del iPre.si· 
dente. 'de- la lFederaJción -Hípica ESlpa •. 
fio1a. que interes<a se- autol'1c-e a 10'$ 
jeotesl y oficiales de. nuestro Elér.cito 
para. tomar parte. en el :Concurso [ii· 
pico ·de.· S.a.ltos de· IQ{bstáieulos Nacio-
:n-0.1, 'CB.t~,go·r1a D. 'que se cel~bra1'1Í 
en ISo.n Cugllt del V:al1és ,(,Barcelontl), 
durante los ,día¡¡. ~ 'Y ~dlll .próximo 
me-s ·de julio, he re.¡¡uelto M·ceder a 
10 soUc1tado, atltorizllndo a los jefes 
y o.flc1al'Gs de nuestro Ejército ·que lo 
des·ean y se' encuentren en 1C0·ndioio-
nes de- tomar 'Parte ·en ·el mismo, te-
niéndose en '6uenta lO que disponen 
!los a.rtf·cuJ.olS 2.fl 'Y 24 del Reglame.nto 
{iUTIÉRREZ:MELuno 
----------.... ~w .. __ --____ __ 







Por reunh' las condiciones 
que dete-rmina elo'Dccreto 860/:J,97(}, d'& • 
G de ,marzo I(D. O. núm. 18) y de con-
formMad con la Orden de 28 ·da. ju-
nto .(l'e 19-11 -(·D. (l. nl'lm. 168), $16 OOúl· 
cede el uso rpel1ma:nent-e del distintivo 
del IEstado Mayor .Central al jetfe "1 
oficial que a. continua-ción se rela-
cionan: 
'Coronel audito:r D. ·,A¡belardo Algo-
ro, ;Marco, de la E-scu.ela. ·de Estudios 
1urídicos del IEjéroito. 
T'eniente de Artillería (Escala auXi· 
liar) ID. Ju:io tGonzález Sanz., ·del Cen. 
tro ·de mnstruC'.ci&n. de. {Re.clutas ;n.úmo&-
ro 2. 
lMadrid, .$3 .a:e jUnio da. :1978. 
GUTIÉRREZ iM.ELLADO 
----_____ .......... l .. __ ~~---
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
1.624 
lI?aSlB. 'destinado al Cuad~ 
ewntual de tMan'do ·de. la. iDirecc1óm. 
Ge!te-ral dG la Guard1a ICivil el te.nien. 
te- ·col'onel ·de dl&10 iCuerrpo', 'Grwpo d. 
~Mtl.ndo ·d~ ArmasJ, D • .Antonio Enci. 
nas. .('~neto'l de. la. 11M ¡Comandancia., 
con real-dencll1, (¡n ,Santa Cruz, doe Te. 
THu't·ta, quedando .a.tecto 'PUTa el SJe1'-
v1>cio IV ll1. ·expresadll ¡DIrección IGene- ' 
ral, y 'pura docume.ntac16n 'Y' ha:b'81'8S, 
al 11} 'fercio. 
IMa:drM, 29 de Junio de- 1m. 
GUTIÉRREZ IMELLADO 
Vacantes de mando 
'1.625 
.Claoo IC, ti[)o 7." 
D& libre designaeión. 
,Una de- teniente 'Corone.l ,de la:Guar-
dia tCivil, Grupo de ~'1.andó'.de Ar-
mas~. >&xistente ,en la \1.51 tComandan-
cia, ([e mooo Cuerpo ,(Santa 'Cruz: -de 
Tenerj¡f~). , 
tir ~el siguiente al ,de q:mblicacióu, ,de 
la .presente, debio&ndo ti:n.erse en CUM-
ta' lo :previsto -en los artículos tO al 
17 de-l Reglamento SO'bi'e !pl'OiV'i&ión de 
wl.'eantes de 31 >/1e dieie.mbre de. ;1976 
(D. lO. núm. ti. de 19W). 
Maill'id, 2S de junio de 1978. 
GUTIÉRRl'Z m.iELLADO 
Vacantes de destino 
D. O • .núm. 100 
existente. -en l,a, 64tl. ICOIma.n!dancla de 
dioo.o ,Cuerpo XLa lCoruila). ' 
tDocumentUición: \Papeletas dee .p.eti .. 
oi-6n de destino, remitida 'Por 'llon,duo-
toreeglamentaria. a este Ministerio 
(lDirecoió.U'General de la Gual'dia. Ci-
vil, \1.& Se{)ción deE. 1M.). 
Plazo de admisión de ¡pepela.tas: 
Quincedias :hábiloes, eontados a. par-
tir ,d,?1 siguiente al de 'Poolicaeión. de 
la presente, dOlbindo' tenerse en cuen-
. ta lo :previsto,.en los artículos 10 al 
17 del R.eglamento SOIbre 'Pro.visión de 
vacantes de S1 de ,di-ciembre de 1916 
(l)ocumentooión: [Papsletas de \psti-
ción dE> destino, do:::umentadas con 
Hojas .0.>& Servioios Y' remitidaS! 'Por 
tCondueto reoglamentario a €>St!}' Minis-
terio (Direceión ,General de ,la Guar-
• diaCi"i.L 1.& Seooión de. tE. 1M.). 
1.626 Clase- C, tipo 9.<> • e {D. O. núm. 11 de 19"717). ' 
PlazQ, ,de admisión dar papeletas: 
Quinoe 'días :hábi1es, contados a par-
lDe pro"isión normal. 
Una de oomandante de la Guardia 
Civil, 1G1'upo de. «l\!andode Artmaslt. 
~ 
IM.a.diM., 29 de junio de '1m. 
------------ -------------------_._-----------~-----.-
SECCION DE .' ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
MINiSTERIO DE DEFENSA adqui&ieión de 11asta 3.005 kilos de 
Vitamina ..c." cristalizada, oon desti-
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL no al 'LabOratorio üe Farmaoia Mili-
lil.mRCITO tal' de Córdoba, por un imporfle total 
ExP!*lien.te loS.V. 35/'1'8-65 • 
üe fl.911.700,OO !)e&etas. 
• El citado conourso se celebrará a. 
las ,1Ó,OO horas del dla 2S de julio 
Hasta. las once treinta 110ras del día próxi'mo. -en el salón üe. aotos- de .es-
1'1 .ae julio próximo, se admiten otero tu. Junta, .en cuya Socrtal'!n. pueden 
tas cnla Secretarín..ae. esta Junta. po.- consu'ltaI'se 1<lSl pliegos de_bases des-
ro. lo. adquisioión de articulas de. ves- :d¡¡. las 9,3ó horaS' hasta las :l.e,oo ha-
tutl,rio, Oon destino o. la tropa. por ras. 
un importe total ds 97,291.200 IJ&- "El importe <le 1<lS! anunciQ$! será. a 
sAtas. cal'gq .de- loS! adjUdicatarios., 
IEl {Jitado concurso se oelebrará. 'Il., rMa.drid, 1!3 d-G junio d1& 1978, 
las once treinta horas de.l dia 20 de.' 
_ julio <le 1978 en el Salón de actos Núm. '[85 P .. 1-11. 
(h~ csta Junta, cm cuya Socl'lital'ía 
pueden consultíll'se los . ¡Pliegos :de 
BMI!S <!es<le. las uue-ve treinta hasta 
las trece no-ras. 
El importe de los anuncios será 
a cargada los adjuclico.tar1os. 
Mu:dl'ld, 20 de junio de 197t\. 
;'<';(¡m. 205 . P,l-1 
MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
E.JERCITO 
Paseo ¡le Moret, 3·n 
MADRID 
ExpeiUente 3 S. V. 59/78·61 
Hasrto: lías. 10,00 !h.ora:s del dio, 28 da 
JuHo 'próximo se. admiten o:l:,(!l'tns' en 
la Secl'Gtnría 'de es.ta Junta, pan. :La 
lIIINISTERIO DE DEFENSA 
, 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJlilRCl!rO 
Paseo de MOl'et. s·n 
MADRID 
.. Expedien.te l. M. 20ns.62 
Hasta 11lSl 9.,30 horas. de.l :día 2S de julio de tl.978 se ndmlten ofertaS! en la 
Secretaria d-e esrta Junta., p-ara. la a-d. 
qUiS1ción de .21} l'emoliquea al"ibe de 
2,000 l1tl'oSlcon destino a Base d'EI 
Parques ,y Talleres- de. Vehiou;¡'oSl !Au. 
tomóviles de Torrejón de Ardoz por 
un lmTlorte. total (te 5.200.000,00 p,eS>e-
taso 
El citado concurso seo ceLebrurá a 
las 111,,00 horus -deol día. 2S >d.e, jurio 
. 
de 1978, -en el salón de a.mos. d'6es:-
te. Junta, en cuya Soortarfa.. ;pueden 
consultarse los pliegos de bases. des-
de. las 9,00 horas hasta las IlS,OO ho-
ras, . 
El importe di! los anuncios. será a 
cargo :de- 10$1 adjudicatarios, 
Ma.dl'i-d, ~ <te junio d>& 11m: 
Ntlm.l86 P. 1....!l 
lIflNISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINCIP.4.L DE COHPRAS DEL 
EJERCITO . 
p.aseo de MOl'et. 3.J3 
MADRID 
Expedient~ lS.V.l'l/'I'S.64 
'Hasta las aMe horas del día 17 
julio ,de 1978, se admiten 01ertas en 
laSellretaría d~esta Junta, para 
la a<lquísiciónde artíoulos d.a ves. 
tuario., con de:stino a la tropa por 
un importe total de. 99.+50.000 pesf>· 
taso 
El citado 1C00!lcurso se (¡elebrará a 
las <l1 ez tr einto. horas ,del día 2{) 
de julio (le 1978 en el Salón de Ao· 
tos de esta Junta, -en cuya secreta-
ria pued(m consultarse. los Pliegos 
de Bases desde las nueve treinta ho-
ras hasta .las trece horas, 
El impol't~ de los anuncios será a 
cargo üe. los adjUdioatarios. 
'Ma-drid, 1/,9 :de junio 1191978. 
Num.203 P.-l 
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